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E N B A R C E L O N A . 
E n tin taatro de Barcelona se celebró 
una func ión á beneficio de las escuelas 
catalanas. 
L e s concurrentes entonaron el cero 
L o s ser/adores, y dieron v i v í s á 
/ ' C a t a l u ñ a independiente" 7 recorrieron 
luego las Ramblas cantando el mismo 
coro. 
L o s grupos se disolvieron sin necesi 
dad de que interviniera la fuerza pú 
blica-
Hace algunos a ñ o s que los bacenda 
dos vieneo q u e j á n d o s e amargamente 
y p id iendo en todos los tonos la im 
p o r t a c i ó n de la maqa inar ia para los 
iogenioa y la a g r i o a l t n r a oon un dere 
che arancelar io redmsido. Mas de una 
vez so l ic i ta ron que d icha i m p o r t a c i ó n 
'fuese declarada l ibre para impulsa r la 
t r a n s f o r m a c i ó n de los ingenios y la 
C á m a r a de Comercio de G n a n t á n a m o 
in fo rma en este sentido, f u n d á n d o s e en 
p o d e r o s í s i m a s razones, entre ellas la 
necesidad de reconst rui r las f á b r i c a s 
l e s t r n i d a s por la guerra. E l Centro 
Je Comerciantes d e m o s t r ó en nuo de 
eus informes que la maquinar ia para 
los ingenios y para las tareas a g r í c o l a s 
satisface por el ac tual arancel oon un 
enorme recargo sobre los t ipos ya ele-
vados de los aranceles anteriores y so-
l i c i t ó una rebaja en las tarifas, fijando 
como l í m i t e de adeudo el dos por cien-
to ; in te rpre tando de ese modo el de-
seo de los hacendados, ó i n s p i r á n d o s e 
en la conveniencia d é l o s intereses par-
manentes de esta isla. 
T o d o lo expuesto contras ta con lo 
resuel to por el C í r c u l o de Hacendados* 
en la ú l t i m a r e u n i ó n de su direc t iva , 
q u e a c o r d ó solicitar que se aumenten 
los derechos sobre todaa las par t idas 
del arancel , incá¡ftquenee ó no, con no 
t an to por ciento aa valorem, ¡ i m i t a d o 
d icho aumento á cinco por ciento en las 
pa r t i da s 35 a y b (barras, carr i les , 
l l an tas , aros, etc.), en la 44 b (alambres 
para cercas) en la 239 ( b á s c u l a s para 
pesar c a ñ a s ) en la 240 (maquinas para 
f ab r i ca r a d ú c a r ) en la 241 ( m á q u i n a s 
y aparatos a g r í c o l a s ) y en la 242 (mo-
tores de vapor fijos. T a m b i é n p ide el 
C í r c u l o de Hacendados que el aumen-
to sea de mayor c u a n t í a en las p a r t í 
d a s 132 ( p a s a m a n e r í a de a l g o d ó n , c in-
tas y galones) y 133 a (sacos para en 
vasar a z ú c a r , etc.) 
E l tasajo se s a l v ó de la hecatombe 
has ta el p r inc ip io del s iglo X X , no 
siendo tan afortunados la p a s a m a n e r í a 
"de a l g o d ó n , las c intas de h i l a d i l l o y 
el arroz, as í como las rusias y a r p i l l e -
ras para enfardelar el tabaoo y otras 
telas de pobres. 
Realmente no se expl ica el c r i t e r io 
sustentado por el C í r c u l o de Hacenda-
dos: t a l parece que se in t en ta impo-
s i b i l i t a r la r e c o n s t r u c c i ó n de los bate-
yes destruidos y la r e p a r a c i ó n de los 
«^ue han sufrido m á s ó menos, á fio de 
que los que se ha l lan en buen estado 
no t engan fu tura competencia. 
E n cuanto á encarecer los sacos pa-
r a envasar a z ú c a r , puede que obedezca 
a l p r o p ó s i t o de montar a q u í una fá-
b r i c a en competencia con Calcutfca ó 
Dundee , y esto si nos parece muy 
p laus ib le , y s e r á un buen negocio, so 
bre todo si se c. n t in f ian cargando los 
sacos á 50 c t i . , aunque cuesten ihenos 
d e l a m i t a d . 
S u p r i m i r los derechos al ganado va-
cuno, que solo paga un peMj por cabe-
za , n i a u m e n t a r á la i m p o r t a c i ó n ni 
a b a r a t a r á la carne, que ahora vale 
m á s que cuando las reses pagaban 
ocho pesos y se cobraban derechos de 
consumo. E l negocio s e r í a para los 
impor tadores y encomenderos, y t ien« 
de marcadamente á favorecer el mono-
polio. 
Estamos conformes, sin embargo, con 
el C í r c u l o de Hacendados en que los 
arados de rueda no se consideran co-
mo m á q u i n a s para el aforo, esees uno 
de loa m i l absurdos que ocurren en 
la A d u a n a y con t ra los cuales veni-
mos protestando. 
Guando el arancel haya sido rev i sa -
do y reducidos los derechos e l e v a d í s i -
mos que g ravan á muchos de los ar-
t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n , entonces s e r í a 
— s e g á n ya hemos expuesto hace algu-
nas semanas—conveniente establecer 
un recargo de u n t an to por c iento so-
bre dichos derrehos, á fin de s u s t i t u i r 
con tal i r greso s e n c i l l í s i m o , el compl i -
cado y muchas veces injusto impues to 
del subsidio i n d u s t r i a l . 
Cuando se haga el presupuesto ge-
neral de gastos é ingresos de la I s l a 
t a m b i é n s e r á opor tuno crear un c a p í -
t u l o bien do tado para i n m i g r a c i ó n . 
Para mejorp.s de los paerto?, ya se co-
bra por las Aduanas un t r i b u t o y no 
hay para q u é crear otro;- y en cnanto 
al acomet imiento de Obras P ú b l i c a s , 
presumimos qoeel Gobierno M i l i t a r no 
n e g a r á al Secretario del ramo IAH can-
tidades que le p ida para las obra^ que 
considere necesarias. 
L á s t i m a grande es que a n t ' S de 
adoptar los acuerdos en que nos ocu 
pamos, no haya est imado conveniente 
la d i r e c t i v a del C i r cu lo de Hacend>v-
dos y Agr i cu l t o r e s ab r i r sobre el la 
una i n f o r m a c i ó n general, nomo h izo 
respecto á la Ley Foraker , á fin de 
ajustar su c r i t e r io á la o p i n i ó n de la 
m a y o r í » ; en cuyo oaso es casi c ie r to qua 
no hubiesen nido aprobados loa acuer-
dos referidos. 
R U S O S É I N G L E S E S 
Londres 15 f t b r e r o . — E l correspon-
sal del Timen en San P e t e r á b a r e r o , ha-
de notar que no debe daraa c r é d i t o á 
las declaraciones oficiales de Rus ia res-
pecto á que el gobierno no h a r á nada 
por molestar á I n g l a t e r r a en estos mo-
mentos. Y agrega nuevos detalles de-
mostrando que los re tardos y demoras 
en el t rensponrte de m e r c a n c í a s en el 
fe r rocar r i l del As ia C e n t i a l (3iberia> 
no son causados, 00010 se dice, por tem-
porales de nieve. SI corresponsal ase-
gura que estos re tardos son debidos á 
grandes t ranspor tes de t ropas rusas 
que se han concentrado, en n ú m e r o de 
20 000 hombres, cerca de K o u s h k . 
A g r e g a que la m a y o r í a de los rusos 
e s t á n convencidos d e q u e Rusia t iene 
intenciones de tomar á Hera t , t a rde o 
temprano. 
CAMPAÑA D E L CABO 
Pretoria, Ffhrero 15.—El gobierno 
del Transvaal ha comunicado al p ú b l i -
co el despacho oficial s iguiente : 
" A y e r en el vado de Rondeval , ce r -
ca de Jacobsdal, las t ropas federales 
han tenido que sostener un v io len to 
combate contra 2.000 ingleses que t r a -
taban de acercarse á K i m b e r l e y . 
f'jl comandante Delarey c o n t i n u ó c1 
combate hasta eHta m a d r u g a d » . L a s 
é r d i d a s entre las t ropas federales son 
CÍHCO hombres heridos. 
S;» anuncia q u e d o s horas d e a p o ó s 
del nuevo combate los ingleses se n t i -
raroo, quedando el coronel H e n r y gra-
vemente herido. Esta oficial y su o r -
denanza fueron l levados á Jacobsdal" . 
ü n despacho oficial de Oolesberer, 
dice que el combate faó repet ido el 13 
y que los inerleses t uv i e ron 60 hombrns 
muertos ó heridos y que lea hicieron 80 
prigiones. 
Las fuerzas federales no t u v i e r o n 
bajas duran te el encuentro. 
NINGUNO T I E N E L A CULPA 
Los in fo r tun ios del e j é r c i t o i n g l é s 
en el sur de A f r i c a m o t i v a n una serie 
de inculpaciones que mutuamen te se 
d i r i gen los que ante la o p i n i ó n pue-
den resal tar como culpables de las 
desdichas que pesan en la a c tua l i dad 
sobre la Grao B r e t a ñ a . 
E l g e n e r a l í s i m o i n g l é s lo rd Wolse-
ley y sus amigos no se recatan en ca-
l if icar de culpable de todo al m i n i s t r o 
de la Guer ra lord Lansdowne, Este, 
á su vez, lo mismo que los funciona-
rios mi l i ta res y civi les del Depar ta -
mento de la Gru-rra, achacan la respon-
sabi l idad de los reveses sufridos en el 
sur de A f r i c a tanto al g e n e r a l í s i m o 
lord Wolseley como al '"Cbancelier de 
'Ech iqu ie^ ' , (min stro de Hacienda) , 
sir H k - k r b i c h . 
Exponen los primeros que el general 
sir W i l l i a m B u t l e r , ú l t i m o gobernador 
m i l i t a r del Cabo, e n v i ó i n f i r m e » ter-
minantes al Depar tamento de la Gne-
r r a asegurando que el subyugar ai 
Transvaa l y al Estado L i b r e de Oran-
ge, léjos de ser cosa fáci l , e x ' g í a una 
bien medida p r e p a r a c i ó n y c o n í d e o z u -
dos estudios de la t o p o g r a f í a del p a í s , 
sin o lv ida r la r e n o v a c i ó n de la a r t i l l e -
r í a muy infer ior en sistema y ca l idad 
á la de otros e j é r c i t o s y, por ende á la 
de los "boers" y que esto, no obstante, 
n i el min i s t ro de Hacienda fac i l i tó los 
fondos necesarios para la a d q u i s i c i ó n 
de la nueva a r t i l l e r í a n i e l g e n e r a l í s i -
mo se t o m ó el t rabajo de i n s t r u i r á la 
of ic ia l idad v soldados que hoy Idohan 
coa desventaja en el A f r i c a del Sur. 
FRANCIA A F E C T A D A 
POR LA GUERRA 
A consecuencia de la gue r r a ang lo -
boer, se ha paral izado casi por comple-
to la e x p o r t a c i ó n de buen n ú m e r o de 
a r t í c u l o s franceses de l u i o ó d e fanta-
s í a á I n g l a t e r r a , perdiendo las fábr i -
cas de P a r í s y otros puntos de Franc ia 
on buen m o n t ó n de mil lones de fran-
cos. 
Como las famil ias inglesas t ienen ca-
si todas alguno de sus miembros en el 
tea t ro de la guerra y en el mismo han 
muer to ó quedado heridos centenares 
de aquellos, resul ta que no hay humor 
de luc i r y r end i r cn l to á la moda y de 
Para el Carnaval. 
Serpentinas de papel varios colores, con 20, 
25 y 30 metros de largo. 
Papelitos de colores [confetti] 
¡Papelería de Castro, 
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a q n í que los a r t í c u l o s franceses m á s 
afectados sean los adornos «le s e d e r í a , 
el ramo de p a s a m a n e r í a , fl >ros a r t i f i -
ciales y todos los g é n e r o s de adorno en 
general que const i tuyen na especiali-
dad en la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l pa r i -
siense. 
Tampoco i r á n este a ü o como de cos-
t umbre muchos inglesen al cont inente 
pasando por Franc ia , de modo que 
t a m b i é n se p e r d e r á n lo's mil lonea de 
francos que d r j aban en la cap i t a l fran-
cesa. 
PÍIÉS is i aüe?o s i e i 
DE ALÜMBSSDO. 
Galantemente i nv i t ados t u v i m o s el 
gosto de presenciar laa pruebas ver i -
ficadas, bajo la d i r e c d ó n de su inven-
tor el s e ñ o r don J o ^ ó Grao , del nuevo 
sistema de alniLb.ado de aire bencina-
do, quedando plenamente demostrados 
los dos pr incipales puntos que reclama 
para sí el s e ñ o r G r a n : hai is r descu-
bier to un sistema de a 'umbrado muy 
eficiente, sumamente e c o n ó m i c o y sen-
c i l l o . A d e m á s de n u T i d a é in te l igen te 
r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa loca' , en 
cuyo h mor el sen i r GÍ Í»U e x h i b i ó su 
descubr imiento , presenciaron las prue-
bas varias dist-ingoidas personas de 
esta c iudad que, deseando demostrar 
una vez m á s m a n amantes son de to-
do lo que Higrufi a progreso y mejora, 
quis ieron c o n t r i b u i r con su presencia 
al r r i i íuf > del inventor , á quien since-
ramente ledcitamos por lo que cont r i -
I m i r á con su invento a l vprdadero en-
g r a u d e c i ' n i e ü t o y r e c o n s t r u c c i ó n de la 
isla de Cuba, creando nuevas indus-
t r i as y d i fundiendo el bienestar por 
todas partes. 
La commrrt 'ncia s a l i ó e logiando cual 
se merece al autor, y nosotros senti-
mos que el ex'eso de mater ia l acumu-
lado nos p r ive de dar á nuestros lecto-
res una deMcripcióo del sistema, que 
haremos muy pronto, para que unan 
sus p l á c e m e s á los nuestros en honor 
del modesto y laborioso au tor de tan 
grandioso y ú t i l invento . 
Esiromi y iméñm 
U1T T U R B E M C T O E N P 3 R Ü 
L ' m a , / t L r c r o 15 — H i cansado g r a n 
a la rma en esta erar!«ti u ia sanudida 
de la t i e r ra qutí e m p e z ó a las 6 y 55 
esta m a ñ a n a y qae d u r ó 45 segundo*. 
El movimien to osci la tor io fué en d i -
rooción del sudoeste al nordest ». E l 
terremoto ha sido el m á s violenco nn% 
se ha aantido en esta desde el a ñ »1SJ7 
«MI ^ndo ocurr ieron los ter remotos del 
20 de septiembre. M u l t i t u d de perso-
nas corr ieron despavoridas , abando 
nando sus casas. Se cree qua no ha 
habido desgracias personales que la 
m e n U r . 
U N A I N U N D A C I O N 
L a mayor crecida que ha o c u r r i d o 
en P e r ú desde 1891, ea la que ha teni-
do el r ío Rimac y que ha causado da 
ños do rancha c o n s i d e r a c i ó n en los al-
rededores de esta c iudad y en las cer-
c * n í a s de P i e d r a l i á a , M a r t i n e t e y 
Can taga l lo . Las autor idades han pues-
to c incaenta obrerofe á t r a b i j a r con el 
objeto de ev i t a r m á s inundaciones. 
E L E M P E R A D D H D S A U S T U I A 
Vieno, febrero 1G. — L a Oacet i O j i H a l 
publ ica hoy el U j a l Decreto mandando 
que los diputados de la C á m a r a baia 
de la dieta a u s t r í a c a , se r e ú n a n el 20 
de febrero. 
D u r a n t e el d í a de hoy, S. M . ha he-
cho p ú o l i c o el nomb-amientio del C o n -
de C a r i von Z ie ro l in , para gobernador 
de M o r a v i » . E l nuevo gobernador na -
ció en Morav ia en 1850 R e c i b i ó su 
e d o c a c i ó n en el Colegio Oimeutz y en 
la Un ive r s idad de V i e n » . E je rc ió an-
teriorrnento como magis t rado en Pre-
rean y habla el czeque y e l « l e m á n con 
rancha fluen cia. Los czeqnes se muee-
t r au muy compiaoldoa con dicho n o m -
bramiento . 
L 0 3 R U S O S S N P E E S I A 
VOÍÍTOU-, fertrero 15.—Los iogenieros 
qoo e s t á n enc-irgadoa de la construc-
c ión del fe r rocar r i l ruso, t r a n F - p é r a i c o 
de T j n l p h a á Bsndar Abbac , en el 
golfo Péra iüo . han c o n v e a i i o en qne 
dich'» f -rrooi í r r i l nnede ponerse en ex-
p l o t a c i ó n para 1903. 
E N L 0 3 B A L C A N E S 
Los albaneses tu rbu len tos han inva-
d ido otro do los Estados de los Balca-
ne?; esta vez la v í c t i m a ha sido el B s . 
tado de Montenegro. E l Jefe de la 
fuerza montenegrina que se e n v i ó á la 
frontera p t r a rechazar la i n v a s i ó n , re-
R u l t ó herido en el encuentro y uno de 
sos soldados muerto . 
E N V E N E Z U E L A 
Puerto E s p a ñ a , T r i n i i a d , febrero 15. 
— S e g ú n las ú i t i m a a noticias recibidas 
de Venezuela, la r e v o l u c i ó n d i r i g i d a 
por el general H e r n á n d e z sigue muy 
ac t iva y ganando terreno. E l general 
Ron, que manda unas fuerzas r evo lü -
ciouarias, a t a c ó rail doscientos solda-
dos del gobierno, mandados por los 
generalea M a r t i n y Guevara en G u a n -
eo. Las tropas del gobierno sal ieron 
derrotadas. Loa revolucionar ios se 
apoderaron de ochocientos fusiles y de 
gran cant idad de monioiones. 
E N F R A N C I A 
Hrma febrero 15. — E l ú U i m o rumor 
en los c í r c u l o s del Va t i cano respecto á 
la t i r an tez de relaciones entre el go-
bierno f r a n c é s y la Santa Sa le , o r i g i -
nado por la condena de los Padres 
Asoncionis tas , es que M . W a l d e c k -
Roñfi^ean, Presidente del Consejo de 
minis t ros f rancés , ha d i r i g i d o al Papa 
una cota que puede considerarse como 
no u l t i r aa tam. 
Se dice que M . Waldeck-Rousseau 
ha informado á Su Sant idad su firme 
r e s o l u c i ó n de aplastar, completamen-
K la opos i c ión por parte del clero 
francé-r al gobierno e á t a b l e o i d o en 
Fran- ' i*. E l Presidente del gabinete 
rrancen dice que espera qua ea este 
acto de disoip ina el Va t icano t e n d r á 
á bien no mezclarse, pues el proceder 
da otro modo p o n d r í a en pe l igro el 
concordato y oon él la c o n t i n u a c i ó n de 
los c incuenta mil lones de francos con 
qne anualmente Aontr ibaye Franc ia al 
aostenimiento de! cu l to c a t ó l i c o . 
E N A L E M A N I A 
B r l i n . febrero 15. — Mas de siete mi l 
trabajadores sajones sa enooentrau sin 
trabajo, debfdo á laesoasaz de o i r b ó i 
que ha ocasionado la clausura de un 
i ú nero considerable de f a b r i o í a y QU;1 
puede paral izar los trabajos de mu-
chas industr ias . Debido á i gua l cau-
sa, la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de ferro-
carriles se ha vis to precisada á d i smi -
nu i r el n ú m e r o de trenes en c i rcula-
c ión diar iamente . 
E l Bundesra th ha rec ib ido boy para 
su estudio y r e s o l u c i ó n el tex to del 
nuevo t ra tado de propiedad l i t e r a r i a 
entre Alemania y A u s t r i a , en el cual 
se ha previs to la necesaria p r o t e c c i ó n 
á los derechos de propiedad s^bre los 
trabajos l i terar ios , de arte y de foto-
gra f ía . 
L L E 3 A D A D E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
E l P r í n c i p e Ear ique sa l i ó para K i e l 
esta m a ñ a n a . Su p r i m o g é n i t o , el P r í n -
cipe Wa ldemar , s a l i ó hasta I l a m b n r g o 
con el objeto de rec ib i r le . La recep 
c ión que le hizo la p o b l a c i ó n de K i e l 
ha sido muy entusiasta. E l P r í n c i p e 
Enr ique p r o n u n c i ó un discurso ante 
el b a t a l l ó n de mar ina en la e s t a c i ó n 
del fe r rocar r i l , y en nombre del Empe-
rador , su Hermano , r e g a l ó á los mie"m-
bros del mismo las cintas p^ra la bau-
df-ra del cuerpo. 
Dos de los P r í n c i p e s Imper i a l e s , 
O^car y J >«qaía , se encuent ran ataca-
dos de i u t i a e o z » , y por esta r a z ó n la 
Empera t r i z no ha a o o m n ^ ñ ^ lo a l E.u-
perad'jr á ia c i e e r í a en H a b í r t m s t o c k . 
BIENVENIDT 
Hemos ten ido el gusto de es t rechar 
la mano d e s p u é s dedos a ñ o s de resi-
dencia en ia vecina r e p ú b ' i c a m e j i c a -
na de nuestro i lus t r ado amigo el d i s -
t i ngu ido letrado don J o s é L ó p e z del 
Olmo, el cual du ran te mucho t i e m p o 
e je rc ió con notable acierto y honradez 
so profes ión en C i e n f a ' g »8, donde se 
le recuerda con c a r i ñ o . 
Sentimos quo sea breve su perma-
nencia en esta cap i t a l á la que só lo lo 
han t r a í d o asunto-* de fami l i a . 
Saludamos a f i í c t u o s a m e n t e a l q u o r i -
io amigo. 
LOS i O E M S Mi DIHEfiO 
Ds & l Economista, de M a d r i d , del 
20 de Enero: 
, l L a baja del dinero, in ic iada antes 
de te rminar el a ñ o y proseguida en el 
actual en p r o g r e s i ó n creciente, h a d a d o 
nuevos pasos en el t iempo que vamos 
á r e s e ñ t r con el enorme descenso del 
mercado de B e r l í n y la r e d n e c i ó n 
subsiguiente do precios en el Banco 
del Imper io a l e m á n . 
No fa l tan los que consideran esta 
baja como m á s r á p i d a de lo qne la s i -
t u a c i ó n parece jus t i f icar , y en a lguna 
o c a s i ó n loa hechos han dado la r ^ z ó n 
á este modo de ver, puesto que en Lon-
dres se ha vis to contenido e é t e mov i -
miento por uno bastante con t ra r io de 
ios can bios extranjeros y por la r e t i r a 
da de nuevas cantidades de oro desde 
el Banco de I n g l a t e r r a para la A r g e n -
t ina , A d e m á s so espera que las nece-
sidades monetarias de la I n d i a h a b r á n 
d e p r o l u c i r una mayor demanda do 
cambios y o r ig ina r t a l vez remesas 
portantes de oro. 
A pesar de estos temores, robusteci-
dos por la probable perspect iva de 
nuevas exportaciones de oro á la A r -
gent ina y al A f r i c a del Sur, los mis-
mos que las abr igan reconocen que el 
dinero e s t a r á abundante por a l g ú n 
t iempo, á causa de la sfl lencia de es 
pecies al B ingo de I n g l a t e r r a , que to-
dos los añfw por este t iempo se v e r i -
L * s i t u a c i ó n e s p ^ M l de los p r i n c i 
palea mercados es nomo Figuf-: 
En Londr<»aí a eonsecnencia de la 
b*ja d - l defoumto por el BÍÚCQ de I n -
g la tor ra , los rtemás B tucos h ' in redu-
cido e! i n t e r é s (le lo^ d e p ó s i t o s h \ 8 t a 
el 3 1,2 por 10;). y h s casas de des-
cuento* han rebajado el suyo hasta 3 
por 100 á la v i s t a y 3 I¡2 prev io aviso; 
de modo que ahora dan estas menos 
qne los Bancos. E l precio de las le-
tras á tres meses en el mercado l i b r e 
ha sido de 3 7,8 por 100, y los prés 
tamos al d i n han podido obtenerse á 
2 1(2 por 100, ó algo menos; loa á la 
semana se han hecho de 2 1 2 á 2 3 4 
por 100. 
E l Banco de I n g l a t e r r a ha vue l to á 
bajar su desnisnto ds l 5 al 4 l i 2 por 
100. 
En P a r í s se cor f í * en que la marcha 
descendente de los precios del dinero 
poeoe hacer nnevos progresos, s in qne 
por el 'o resulte n i n g ú n g rave inconve-
niente. T ó r a b i é n en l»s or ioc ipa les pla-
zas, como ya se ha v i s to en Londres , 
empieza á volver la c o n f i a n z » . E n Pa-
r í s , el t ipo entre B i n ó o s y banqueros 
ha seguido el impulso del Bao:-o de 
Franci»- ; de 4 1 4 por 100, á que se co-
rizaba el desouento, se ha l l egado á 
3 3 4 por 100, como se hubiera pod ido 
l legar á 3 1.4, si el precio oficial f oe r* 
al presente de 3 1|2 en vez de 4. L x s 
primeras firmas han enooutrado com-
pradores á 3 1 2 por 100. 
En B e r l í n les capitales diei^onibles 
abundan en el mercado en b a s o » do 
c o l o c a c i ó n , ya ea p r é s t a m o s al d i n , y a 
en en el mercado del riesoueoto. Es ta 
tendencia ha dado por resul tado r e ^ n -
ci r el nrecio del d inero á la v i s t a á 3 1 ^2 
por 100, ofrecido, y ei descuento p r i v a -
do á 4 l 2 por 100. De esta manera i a 
difereneia entre el t i po del R'doh^bai k 
y el d^ l dej¡fíuent,n l ib re ha aumentaoo 
hasta 2 I i 2 por 100, lo que no se h^b ia 
vis to nunca. A eonsero^'ucia de esta 
g ran í a c i l i d a d monetaria , el descuento 
ha perd ido ú l t i m a m e n t e 1[4, qn^danao 
6 4 v 1,4 por 100 y el d inero á la vise i 
á 3 1 4 por lOd. tí! R- i chsbank ha se-
gu ido el ejornplo de los Bancos de la» 
g la te r ra y de F r a n c i » , y h'« reduc ido 
SU preoio del d?.scre,nto A* 7 a 6 po»* 100 
y el de los prestamos de 8 a 7 por 100 . " 
H o D s e f l o r S i ) 
A las .seis y media de la m a ñ a n a 
de hoy, entró en puerto, proceden-
te de Tampa, el vapor americano 
Masrotte, conduciendo á sn bordo 
arruievo Obispo de esra Di^ceais, 
Monseño i Donato Sbarretti. 
Fueron á saludarlo en varios ve-
moleadore*, ei D e 4 n dé la Cate i r rU 
doctor don Toribio Martín, el Se-
cretario del O'dspado señor don 
Juan J o s é Santander, el Presiden-
te del Tribunal Supremo doctor don 
Antonio González de Mendozn, el 
Notfcuio Ecles iást ico señor don Pe-
dro Galhis y reprefeentaeiones de* 
Cabildo Catedral, de las Oomuni-
^ades religiosas jes'uitas, escola-
,,.0^, prfitrteB, carmelita.*, duuimiwa 
y de los periódicos L a Unión Espa-
ñola, E l Nuevo P a í s y D I A R I O O S 
L A M A B I N 4 . 
E n la sala de reo.epción del vapor 
recibió Monseñor Sbarretti á las c i -
tadas personas, agradeciendo las 
frases de respeto y afecto que aque-
llas le dirigían, y breves moment í i s 
despnós hizo entrega a l ' D e á n , doc-
tor Martín, d^l Breve de Su Santi -
dad nombrándolo Obispo de esta 
Dióces is . 
E l Secretario del Obispado, se-
ñor Santander, presentó á Monse-
ñor Sbarretti un telegrama de Ro-
ma suscrito por el Cardenal Rara-
polla« comunicándole que el Papa 
le otorgaba la facultad extraordi-
naria de conceder indulgencia ple-
naria el primer día que vistiese de 
pontifical. 
A las siete y cuarto regresaron á 
tierra el Dean doctor Martín y el 
Secretario del Obispado señor San-
tander dir ig iéndose á la Santa Igle-
sia Catedral, donde á las ocho reu-
nido el Cabildo, se dió lectura al 
Breve de Su Santidad, tomando 
crédito de los Establecimientos 
se basa en la buena calidad de las mereancías que verdea 
Peletería L 
(CON FABEIGA PROPIA EN CIUDADELA) 
Recite siempre Para Señoras, caballeros y niños 
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Fintién para la noche de lioy 
PROGRAMA 
A las E ' I O : 
Loa Africanistas 
A las 9*10: 
El Traje de Boda 
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Balaca con iaem 
Atiento deteriaua . . . . . . . 
Idem ae F a r a i ' o . . . . . . . . . 
Entrada zecera! 
Idem á l e n u i i a ó oaraiao. 
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L ü L U Z V E K D F 
TANDAS TA!SB)A8 
lD-;fl F 
ty^Se emaja con gran «rv>i4a1 la gran tk .c* 
ja OIOANTKS Y CABEZUDOS. 
C y P r ó xi tnameotc, ra-p-ricóa de)* prlaer» ti-
ple Roía F nertca. 
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posesión de la Silla Episcopal el 
Dean doctor Martín, s e g ú n ritual. 
Terminado el acto, el Cabildo 
Catedral y el Clero Parroquial pre-
cedidos de cruces y ciriales se diri-
gieron al Templete á esperar el 
desembarco del nuevo Obispo, quien 
lo verificó á las nueve y media, 
d ir ig iéndose desde el vapor Mas-
cotte basta el Muelle de Cabal lería 
en la lancha Tin me del Capitán 
del Puerto, con el Obispo saliente, 
doctor don Manuel Santander y 
FÍUÍOS que t a m b i é n fué á bordo. 
E n el muelle esperaban la llega-
da de Monseñor Sbarretti algunas 
damas, los n i ñ o s del colegio " E l 
Corazón de J e s ú s " y otras personas, 
á todos los cuales dio la bendic ión 
el Prelado, marchando hacia el 
Templete donde se vist ió de pon-
tifica), saliendo de allí prooesíonal-
mente bajo palio hasta la Catedral 
donde se c a n t ó un solemne Te 
Dcum. 
Concluido el Te Deum, el nuevo 
Obispo dir ig ió la palabra á los nu-
merosos fíeles qne asistieron á la 
ceremonia religiosa diciendo en 
castellano que viene a propagar 
las doctrinas de Jesucristo, consa-
grando al culto el mayor celo y que 
ou m i n ó n es de paz. 
A g r e g ó que al designarle Su 
Santidad para el cargo de Obispo 
de esta Dióces i s , tuvo en cuenta 
qne él era ageno á las cuestiones 
profanas de América; y añadió que 
todo el qnB ama á su patria debe 
mantener la fe catól ica. 
Dijo a d e m á s que acojerá á todos 
con afecto, sin dist inción de razas 
ni de nacionalidad, porque todos 
son hijos de Dios, y qae se esforza-
rá en conocer las necesidades de 
esto pueblo. 
Seguidamente dió la bendic ión á 
los fieles, t e r m i n á n d o s e el acto á 
las once y cuarto. 
Con m o n s e ñ o r sbarretti l l e g ó 
hoy en el vapor Mascotte el presb í -
tero don George A . Djngbery , que 
dosde Washington viene acompa-
ñándole . 
ASUNTO! 
B a N D A " E 3 P A Ñ V 
Progra tua de í a s piezas que ejficata-
r& el domingo 25 del ac taa l , do cinco á 
siete de la t a rde , en la te r raza del 
Casino E s p a ñ o l : 
1? M a z a r k a " L a Pac i f i cadora . " — 
L . M a r t í n . 
2? F a n t a s í a c a r a c t e r í s t i c a de can-
tos as tar ianos ' ' ü n d í a ale-
g r e . " — H . G o n z á l e z . 
3? G r a n ba i le de la ó p e r a " E x c e l -
s i o r . " — M a n n c o . 
4? F a n t a s í a 4 Ba i l a ea G a l i c i a . " — 
Bspirif». 
5 ? VÍXIO i T e t e J i l i c . " 
6? Paso-doble . 
B A N D E R A S Y O O L G A G D R A S 
Con m o t i v o de l a fes t iv idad del día» 
se hal lan engalanadas con banderas y 
colgaduras gran n ú m e r o de casas de 
esta c i u d a d . 
E l Palacio de la Plaza de A r m a s , 
residencia del Gobernador Genera l os-
t en ta caa t ro banderas cabanas en las 
astas de las epqainas del edi t ic io , y en 
la p r i ' c i pa l la bandera americana. 
Los ba l cone j se ha l l an t a m b i é n en-
galanados con colgaderas , h a b i é n d o s e 
colocado nua eetrel la y bombi l los de 
colores pa ra i l o m i n a r el edif icio esta 
noche. 
L a U n i v e r s i d a d , el I n s t i t u t o y otros 
edificios de l Estado, ostentan i g u a l -
mente banderas en sus fachadas. 
E N E L ' 'CLUB ANTILLANO" 
A n o c h e , p r ev i a convocator ia , 8« r e . 
un ieron en los salones del ' C l u b A n t i -
i l ano" , p a r a celebrar s e s i ó o , los i n d i -
v iduos qne fo rman la C o n v e n c i ó n M u -
nic ipa l del P a r t i d o Nur iOnal ü a b a n o . 
P r e s i d i ó la j u n t a el doctor C á r l o s de 
la T o i r e . 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada el acta 
de la s e s i ó n an te r io r , 6.6 d i ó lec tura á 
var ias actas dedelegados, siendo apro-
badas s iete y rechazada una del Uomi-
t é del b a r r i o de Casa Blanca, á favor 
del genera l O á r l o s Gacela V é l e z , por 
DO l lenar los requis i tos que legalmente 
se r equ ie ren . 
A c t o eeguido se d i ó cuenta de la 
renunc ia presentada por don J u l i o San 
M a r t í n pa ra fo rmar parte de la comi 
s i ón que h a b í a d f redactar el manifies-
to que el P a r t i d o Nac iona l ü u b a n o d i -
r i g i r í a a l p a í s . 
E l s e ñ o r Zayas , d e s p u é s de lamen-
tarse de la r enunc ia presentada por el 
s e ñ o r San M a r t í n , que p r i v ó de su va-
lioso concurso a la c o m i s i ó n encargada 
de r edac ta r el manif ies to , que con ta l 
mot ivo q u e d ó r educ ida a los s e ñ o r e s 
Zayas y Mesonier , d i ó l ec tu ra á é s t e , 
siendo m u y ap l aud ido por los delega 
dos de la C o n v e n c i ó n , 
E n el c i t ado manifiesto, al referirse 
á las aspiraciones y deseos del p a r t i 
do, se cons ignan , como bases de so 
p rograma , lo s igu ien te : 
" E n lo social queremos la i g u a l d a d 
Cíe los c iudadanos « n t e la ley; la l iber 
tad del pensamiento hablado y escrito, 
ue p e t i c i ó n , de a s o c i a c i ó n y r e u n i ó n , 
I<» de cu l t o s con s e p a r a c i ó n del Esta 
do, la r e g l a m e n t a c i ó n del t rabajo por 
<3l Es tado , la p r o t e c c i ó n á la l i be r t ad 
i u d i v i d u a t , k la f ami l i a y á la p rop ie -
dad; la d i f u s i ó n de la i n s t r u c c i ó n pú-
ol ica en sus d iversos grados, con atis-
tencia o b l i g a t o r i a á las escuelas pr ima-
rias, mag i s t e r i o selecto y r e t r i b u i d o 
convenientemente; y e d u c a c i ó n c í v i c a 
| mora l para dar c iudadanos valiosos 
í la p a t r i a ; y la a t r a c c i ó n de inmi -
g i u D t e B ú t i l e s para el desarrol lo a g r í -
a l a , y el fomento de la p o b l a c i ó n . 
E n lo p o l í t i c o , aspiraciones a la 
J c d s t i t u c i ó n de nn poder l eg i s l a t i vo 
I l u s t r a d o y representante de los dis-
tintos elementos sociales, de organiza-
ción s enc i l l a y desembarazado í u n c i o -
^-tniento, un ^oder e jecut ivo que haga 
«¿tíinplir las leyes y sea responsable 
^ncaimente de sus actos; y nn poder 
. l -d ic ia l de verdadera independencia , 
á a t o l suerte, que cons t i t uya la garan-
t í a d«l c iudad .no que e jerc i ta sus do -
fcfenuhcs;i d r a i n i s t r a c i ó n d o l a j u s t i -
Oi-v y . f c t l t ; í a s p o o s a b i l i d a d de loa 
jueces; y la r e o r g a n i z a c i ó n de los pro-
cedimientos jud ic ia l e s y de los siste-
mas penal y peni tenc iar io . 
E n lo e c o n ó m i c o , deseamos las m a -
yores franquicias comerciales fcasadae 
en l a r ec iproc idad , la p r o t e c c i ó n á nues-
tros productos a g r í c o l a s y fabri les; y 
la o r g a n i z a c i ó n de un sis tema r e n t í s -
t ico que sin sobrecargar a l c o n t r i b u -
yente regular ice la v i d a e c o n ó m i c a , 
hoy per turbada , de las corporaciones 
municipales . 
E l P a r t i d o Nac iona l af i rma como 
bases esenciales de su p rog rama la 
c o n s t i t u c i ó n de la r e p ú b l i c a de Cuba, 
soberana ó independiente den t ro de 
las formas d é m o c r á t i c a a y el respeto 
absoluto á las leyes rega ladoras de las 
relaciones del estado con los c iudada -
no?, y las de estos entre sí , para que 
sea posible la v i d a de los pueblos ci-
v i l izados , toda vez que no concebimos 
una s i t u a c i ó n de l i b e r t a d ai esta no 
existe en la j u s t i c i a . " 
A d e m á s de aol ioitarBe el ingreso de 
todos los cubanos en el p a r t i d o pa ra 
dar le m á s r e p r e s e n t a c i ó n , la c o m i s i ó n 
redactora del mismo propone como 
bases para la c o n s t i t u c i ó n do la C o n -
v e n c i ó n Naciona l que esta conste de 
veinte delegados por cada p r o v i n c i a y 
que inmedia tamente de ser elegidos se 
r e ú n a n para designar la p o b l a c f ó n 
donde han de celebrar aa p r i m e r a reu-
n i ó n . 
T a m b i é n se consigna en 'e l manifiesto 
que el Pa r t i do Nac iona l Cubano no se 
ha cons t i tu ido en las p r o v i n c i a a e n qne 
e x i s t í a o t ra a g r u p a c i ó n p o l í t i c a como 
sucede ea Santa C la ra para que no se 
d iga que los cubanos estaban d i v i -
didos. 
A l conc lu i r el Sr. Zayas la leo tnra 
del manifiesto p ro fuso el s e ñ o r V i l l a r 
y as í so a c o r d ó , dar un vo to de gracias 
á la c o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Borjea hizo d e s p u é s u*o de 
la palabra para proponer fuese modi 
fleada la frase " r e g l a m e n t a c i ó n del 
trabajo por e l Es tado" por o t ra que no 
significase la i n t r o d u c c i ó n del Eatado 
entro laa cuestiones de la clase prole-
ta r i a y la i ndus t r i a . 
Esto d i ó lugar á n n debate en ©l 
que tomaron parte los s e ñ o r e s Zaya^, 
Borga?, G o n z á l e z y Messonier, expre-
sando todos que se i m p o n í a n sacrif i-
cios por l a c o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú -
b l i o . 
E l s e ñ o r M á a s o n i o r m a n i f e a t ó ade-
m á s que sus ideas son bien conocida '» , 
que traspasaban loa l í m i t e s del socia-
lismo del Estado, pero que las t e n í a 
relesradas a l f^odo de su a lma por la 
r e p ú b ' i c a ; y propuso de acuerdo con 
el Sr. Zayas que se supr imie ra la f r a -
se objeto del debat*». A s í ae a c o r d ó . 
Con esta pequen i s u p r e s i ó n fué 
aprobado e l manifiesto por u n a n i -
midad . 
A propuesta del Sr. Bá.rz»era se acor-
d ó que se i m p r i m i e r a n 50,000 ejompla-
rea del manifiesto que i r á firmado por 
los delegados que lo aprobaran . 
Igua lmen te se a c o r d ó que no aa l l e -
vara á efecto en d icha j u n t a la elec-
ción de delegado para l a aaambl ia 
p rov inc i a l . E i Sr. G o c z á l s P é r e z ai 
apoyar la p r o p o s i c i ó n di jo que los he 
choa h a b í a n venido á demoatrar que l a 
pajote conservadora del Pa r t i do Naoio-
$0* Cubano era l a que h a b í a anrob-k lo 
el manifiesto, pues no p o i í a darse 
otro m á s conae rv ido r que ese. 
Se acuerda t a m b i é n a d m i t i r laa re 
nuncias de delegados qne ae ha l laban 
sobre l a mesa y qne se comunique por 
l a S e c r e t a r í a á los C o m i t é ? este acuer 
do para que ea el t é r m i n o de diez 
d í a a c u b r a n l a a vacantes. 
Las renuncias qae fu^fbn a d m i t i d a s 
son la de los delee^doa s iguientes: 
Don L inco ln de Z w a a , don S U n r n i -
no Las t a,don Fide! G . F i e r r a , don J u a n 
F . Raquel , don E n r i q u e M e d í n A r a n g o , 
don J u l i o San M a r t í n , don Gabr i e l Ca-
suso, don Francisco de Pau la Corona-
do, don Emi l i ano N ú ñ e z , don Ignac io 
R e m í r e z , don J u a n B . Fuente?, don 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco, don 
Francisco A r a n g o de la L u z , don F r a n -
cisco Juat iz , don Bf. Taybr», don A l b e r -
to de C á r d e n a s , don Misruel M a r í a Ro 
mero, don Pedro G . K ' i h l y , dnn J o s é 
V á r e l a Z- 'qoeira, don Ernes to I d u a r t e . 
don J o a q u í n Pedroso, -don E m i l i o del 
Junco, don A n t o n i o M a r t í n l i i v e r o , 
don A l v a r o Cabal lero , don J u a n M . 
Dih igo , dnn G u i l l e r m o Dolz , dnn I s i -
doro H e r n á n d e z , don E m i l i o M a r í n , 
don J o s é A l f r edo B e r n a l , don Teodoro 
de la ( 'e r ra , D r . Es to r ino , don Gni l l e r -
mo Estenat y don Franc isco I . V i l d ó -
sola. 
A l leerse las p r imeras comunicacio-
nes de los delegados qoe h a b í a n re 
nunciado comenzaron á comentar las 
los que se hal laban presentes y á deoir 
en a l t a voz , good bay, al oir el nombre 
del renunciante , por lo m i l s u p l i c ó el 
s e ñ o r Borgres qne no h i c i e ran comen-
tarios y q u e d ó la sala en silencio. 
Te rminada la orden del d í a manifes-
tó el s e ñ o r M^ssonier qne por encargo 
de la C o m i s i ó n organiza -ora i n v i t a b a 
á todos los delegados para que asis tan 
b\ meetina que ha de celebrarse esta 
tarde en el tea t ro A l b i s u en conmemo-
r a c i ó n del aniversar io del g r i t o de Ba i -
re, y á la mesa de la C o n v e n c i ó n para 
q u e é í t a lo preaidiorp. 
A propuesta del s e ñ o r G o n z á l e z Sa-
r r a í n ae acuerda nombra r una nueva 
comis ión de actas por haber renuncia-
do la mayor par te de los i n d i v i d u o s 
que la c o m p o n í a n . 
El s e ñ o r Z i y a s agrega á la an te r io r 
p r o p o s i c i ó n , que no pasen a la c o m i s i ó n 
nada m á s qoe las actas qae l leven 
protestas y que las o t ras sean reauel-
taa en el acto, 
A s í so acuerda. 
Para formar la c o m i s i ó n fueron de-
siernaitos loa e e ñ o r e s Zayas, Messonier 
y S a r r a í o . 
E L G F N E A A L W O O D 
El Éreoernl W o o d a c o m p a ñ a d o de l 
c o m a n d a r l e B v . c k . g i r ó ayer una v i s i -
ta de i n s p e c c i ó n a l d o n k y que s i rve 
para sub i r el agua al t anque de la Ca-
b a ñ a y e l cua l se eucnou t ra ins ta lado 
en Casa Blanca. 
RECLAMACIÓN 
A y e r tarde v i s i t ó al general W o o d 
una c o m i s i ó n formada por loa s e ñ o r e s 
don Hermeneg i ldo M o n t a l v o , don Fer-
nando Escobar, don Pedro N . B n t e n -
z a y don Manue l A g o i a r para t r a t a r 
sobre una r e c l a m a c i ó n que tiene p r e -
sentada á dicha a u t o r i d a d referente á 
l a finca Paso C/abaííos, s i tuada en Cien-
fuegoa, que ae encuentra ocupada por 
el gobierno i n t e r v e n t o r . 
E l general Wood r e c i b i ó á d i c h a co-
m i s i ó n con l a c o r t e s í a que le d i s t i n g u e 
y le p r o m e t i ó resolver el aaunfco den-
tro de brpví'.s d í a s . 
EN E L M U E L L E 
Es ta m a ñ a n a loa p o l i c í a s que presta-
ban el servic io de v i g i l a n c i a en Jas 
puertas do los muelles p roh ib i e ron al 
p ú b l i c o el acceso al mismo. 
E L ALCALDE DE MATANZAS. 
A y e r tarde estuvo en Palacio á sa-
luda r á los generales W o o d y Chaffee 
el A l c a l d e m u n i c i p a l de Matanzas , se-
ñ o r Al f redo Carnet . 
E l s e ñ o r Oaroot , d u r a n t e su p e r m a -
nencia en esta cap i t a l , ha celebrado 
var ias conferencias con M r . F r y e , Su-
per intendente de laa Escuelas de la 
I s l a , para t r a t a r sobre var ios asuntos 
relacionados con la J n n t a de Ednna-
o ióa de Matanzas y el psgo de los ha-
beres atrasadra qne se adeudan á los 
maestros de dicha p rov inc i a . 
L I C E O O R I E N T A L 
H o y 24se inaugura la Sociedad de MÉB 
nombre, establecida en la calle de Z n -
lueta n ú m e r o 28 
Sin haber te rminado a ú n las obras 
de decorado que se e s t á n l l evando a 
cabo en sua ealone?, la D i r e c t i v a ha 
quer ido celebrar 1» solemnidad del d í a 
21 de Febrero, fecha memorable para 
los cnbaoop. 
Que la fiesta ha de ser de p r imer o»-
den es cosa segura, conocido el prep-
tigrio de las personas que componen la 
D i r e c t i v a . 
Toman parte en d icha fiesta el sonor 
F i d e l G . F ie r r a , que t iene á su a * r ¿ n 
el discurso inaosrnra l . la a e ñ o r i t a 
A d a m , el s^ñor Diego V . Tejera, la 
notable cantante A d e i i a a Padovan i y 
otros. 
A los s e ñ o r e a socios le s e r v i r á de 
b i l l e t e de en t rada el recibo del mea de 
Enero. 
Han sido inv i t ados loa prpaidentes 
de todas las a c i e i a l e s y la Prensa. 
L L E G A D A S 
En el vapor .lf»ami en t rado en p n ^ r -
to en la noche de ayer, h \ l legado M r . 
F rank Fehr gerente de la casa F r a n k 
Fehr B r e w i n g C?. de L o n i s v i l l ^ k ^ , y | 
de cuya afamada cerveza es ú l i c ^ re-
presentante en esta I s l a , el ronocido 
comerciante de esta p laza D . J . M . 
Parejo. 
U N I V E R S I D A D D E LA IT \ B \ N A 
Facul tad de Ciencias, 
A y e r , á laa tres de la t^ rde , el s e ñ o r 
D e c a n o d e l a F a c u l t a d ha dado pose 
s i ó n de sus plazaa á loa c a t e d r á t i c o s 
agregados: 
D r . A n t o n i o Rosell y Ca^bonell . 
(i V i c t o r i a n o Trelle< v Natur ia . 
í! Manuel S, Castellano< v A r a n g o . 
<4 T o m á s V . Coronado é í o t e r i a n . 
Manuel G ó m e z de la M i z i y J -
m é n e z . 
" J o s é Tor ra lbas y "Vían T^-1 . 
E L AYUNTAMIENTO DB CAMPSCnUELA 
El Gobernador M i l i t a r de esta I s l a , 
á propuesta del Secretario de E.^.ado 
v G o b e r n a c i ó n , ha dic tado una orden 
legal izando la c r e a c i ó n del M u n i c i p i o 
y A y u n t a m i e n t o de Oampechueia, Par-
t ido j u d i c i a l de Manzan i l lo , p r o v i n c i a 
de Sant iago de Cuba. 
L a a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de d i cho 
A y u n t a m i e n t o ae e x t e n d e r á á todo el 
t e r r i t o r i o que antes t e n í a Cauipecbue-
la como bar r io de Manzan i l io y se 
r e t r o t r u a , p a í a tndoa los ofonEna, la c i -
tada l e g a l i z a c i ó n á la fecha de Io de 
Dic iembre de 1S98. 
E n la expresada fecha q n e d ó Cam-
pechuela cons t i t u ido en munic ip io . 
B o l o n d r ó n 23 de Febrero de 19.)0. 
Deseando los e s p a ñ o l e a de Bo o n -
d r ó n j u n t a m e n t e con casi la t o t a l i d a d 
de loa vecinos de este pueblo, demoa-
t r a r á nuestro d i g n í s i m o A l c a l d e ge-
neral D a n t í o , lo mucho que le apre-
cia moa todos, se a c o r d ó ofrecerle nn 
baile la noche del 24 de Febrero; y fué 
ta l el entusiasmo qne se a p o d e r ó de 
todos los a l l í reunidos, que TQ el m o . 
m e n t ó ae e l e v ó la s u s c r i p c i ó n á la a l -
t u r a que se necesitaba, habiendo mu-
chos que se d iaguataron por que no se 
les r e c i b í a el d iuero, por la r a z ó n de 
ya no ser necesario. Esto d a r á la idea 
del encuaiasmo que reina en é s t a , y de 
lo mucho qne se aprecia á nues t ro 
popular alcalde. 
E^te entusiasmo por nuest ro a lca lde 
tiene e x p l i c a c i ó n , toda v^z que decir 
D a u t í n , como c a r i ñ o s a m e n t e lo l l a m a n 
todos^ y deoir u n i ó n , t rabajo y amor á 
Cuba es una misma oosa, pues nuest ro 
popular A lca lde , no t a n só lo repreaei -
ta la u n i ó n y el t rabajo , sino que r e -
presenta el orden , base p r i n c i p a l para 
q n e ¡os pueblos progresen por el t ra -
bajo, ú n i c o medio por el cual ee hacen 
grandes . 
E l baile e s t a r á c o n c u r r i d í s i m o , pues 
para ello no ae o m i t i ó gaato a 'guno, y 
donde h a b r á p r o f u s i ó n de dulces, l ioo-
res, faroles venecianos y faegoa a r t i f i -
ciales que. unido á La s imoar o rques ta 
del s i r a p á t i o o Faus t ino Va l ien te , h a r á 
que B o l o n d r ó n aea esa nochw nn e d ó o , 
donde las hermosas boloadroneaas l u -
c i r á n sus galas y c a u t i v a r á n a m á s de 
un c o r a z ó n del sexo feo. 
Soy de V d . afmo. 
_ E l Agente. 
ü o v i m i e u t o M a r í t i m o 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto esta m a ñ a n a el vapor correo 
americano Mascotte con carga, correspon-
dencia y 7G pasajeros. 
E D W A R D S T E W A R T 
Esta goleta americana ent ró en puerto 
hoy precedente do Nueva York, con carga 
general. 
E A D R O F A B E R D E N 
La goleta inglesa de este nombre salió 
hoy para Jacksonville. 
NO H&Y COMPETBNCIá. 
Recibido nuevas remedas de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo más 
elegante y de úl t ima novedad. 
Fs t i lo* mor l f r i i o s . M m U l r x POT/T/.SÍ-
ros /le enta casa trtt r J ia ro ' , fflncé color y 
ne<jro, r u s i a y hecem, , ac . 
UOiiMA C l RAXA. 
CORTE MAORILES.Í. 
HORMA BULLÜOG. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precios muy baratos ea 
L P A S E O 
O b i s p o y A f i l a r . T . 513 
C 1^ T» 1 E 
Servicio de l a Prensa Asociada) 
De hoy 
Nueta York, /«brero 24. 
A L B E R T I N l 
E o y sa embarca para P.^rís para dirigir 
ioa trabajes relativos á la i n s t a l a c i ó a ás 
los productos cubanos que han de figurar 
en la I z p o s i c i ó n Universa l que se ha dé 
verificar en aquella capital, el seño? A l -
bertini, sacretario da la c c m l s i ó a do la I s -
la de Cuba. 
E L C O N T R A L M I R A N T E 
O E R V E R A 
T i c e un telegrama da Chicago qua en un 
discurso que pronunció ea aquella ciudad 
arer , el capi tán de navio da los EstaiDs 
Unidos, Evans , que mandaba el 'lova' du-
rante la guerra, e logió con mstaka calar 
al contralmirante Cervara y lo alabó m a -
chio como almirante y como oaballsrj-
C R O N J E 
• Dice un telegrama de Londres q i 3 sa 
h a recibido ea aquoí la capital un i s l a -
grama de Durban, diciendo qua oorre allí 
el rumor de qae el gsneral boar Cronja ha 
tenido qae rendirsa-
L A D Y S V I I T E L 
E l mismo telegrama dice qae t a m b i é n 
corre e lrnmor da qua la c i u i a d de L a i y -
smith ha sido socorrida- L a s « é r i i d a s s u -
fridas por las fuerzas boers en el combate 
dePa^rdaberg sa dioa que ascienien á mil 
setec.entas. 
K I T U D E N E R Y C R O N J B 
H E R I D O S 
T a m V é a corre el rumor en Londres de 
qua el genaral ing 'ás Lord Kitohsnar y 
el general boarCrocja se encuentran he-
ridos. 
E L P A T R O N A U R E O . 
Hice un telegrama de Washington que 
la ccmrsio'n m'rta de Senadores y B l p a -
taars federales se ha reunido y ha acor-
dado una formula de avenanoia acerca 
del sistema monetario en los Estados U -
nido-, acordando presentar un dictamen 
poniendo á los Estados Unidoo bajo la 
basa oro sin atanuantes. Esto eqaivaie á 
h aprobación del pairon aurao por ambas 
Cámaras federales, 
E L T R A S P O R T E " M O P H E R 3 0 N " 
Dica un telegrama da Hamptcn R o a í s , 
V irg in ia , qua cl trasporta mil i tar de los 
Estados Unidos M e P l t e v a o n ha en-
t n d o e a aqael puerto i remalqna- Dicho 
trasporte prooai ía da S a a t ü a p de Cuba-
U N A O P I N I O N S O B R E C C B A . 
Mr- Curt ís Gaild, en un discurso qae 
pronunció sobre las grandes oportunida-
des que presenta la isla de Cuba- si hay 
estabilidad permanente y se pnade ase-
gurar un buan gobierno, dijoqua el p u a -
blo cubano no está aún preparado para 
pode? ejsroar el deraoha da sufragio u n i -
versal ó para gcbernaróa á sí propio. A -
ñadió que para la rasaktojin del crcbleraa 
cubano cen acierto y seguridad ss nece-
sario ir mny deepacio. 
E L P R E S a P U B S T O 
N A V A L I N G L E S 
Dice un telegrama de Londres que 
ayer sa presentó en la Cámara d é l o s Co-
munas el presuauaato naval para el año 
entrante y qua en á. sa propone un gran 
aumento en buqaas ds guerra para el 
p r e s í m j ejarcicio. 
R U S I A P A C Í ^ I O A . 
Dice un telegrama de Londres que el 
corresponsal del T e l e g r n n p h de aquella 
ciudad" en San Petersburgo, te legraf ía 
diciendo qua el C z i r ha reohazaio las 
proposiciones que le h a c í a el partido m i -
l itar ruso proponiéndole que R u s i a se 
apoderase de Herat y que ha manifastado 
qua permanecerá n t a t r a t 
L A S N O T I O I A S D E D U R B A N 
N o s a da crédito en Londres á las no-
ticias recibidas de Barban , escapto en 1c 
qae se refiera á las bajas sufridas par los 
boars en el combate de Paardeberg, 
T O D O S I G U E L O M I S M O 
T e l e g r a f ú n de Londres qae sa cá lca la 
que L o r d Robarts tiane cuarenta mil 
hombres á su dispos ic ión. 
Se dice qaa la esposa de Cronje está 
aconsejándole que sa rinda, paro que éi sa 
niega á ello esperando que le l legasa re -
fuerzos. 
Los ingleses e s t á n arroiando gradual-
mente á los boers del territorio de la Co-
lonia del Cabo. 
N O T I C I A S D E P R E T O R I A 
Se han recibido en Londres telegramas 
de Pretoria en los qae se qaita impor-
tancia á los resaltados obtenidos por el 
avance de los ingleses y se asegara que 
las bajas sufridas per los boars s:n muy 
pocas y las de los ingleses muy grandes. 
L A S I T U A Ü i O N E N 
P A A R D E B E R G . 
L a s u.timas noticias de Paardeberg al -
ear zan al 23 y acusan m u y poca v a r i a -
ción en la s i tuac ión. S e g ú n ellas el bom-
bardeo durante el 22 ha sido intermiten-
te. E l regimiento i n g l é s Shropshire, en 
la noche del 21 sa adelantó , á la carrer?, 
doscientas yardas m á s hacia el lecho del 
rio Modder y encontró una porción de 
cadáveres , é hizo cien prisioneros. 
E L " M O P H E R S O N ' " 
Dice un telegrama de Norfolk, V i r g i -
i s , que el transporte d é l o s Estados U n i 
dos *-Mc- Pherscn" entró en aquel 
pnerto con el eje de la hé l i c e roto y qua 
desde el lunes n a v e g ó á remolque-
E L G E N E R A L C R O N J E 
Dicen de Londres que las posiciones 
que ocupa el general Cronje abarcan solo 
una milla cuadrada de terreno. 
E N D O R D R E O H T 
ü n despacho recibido da Dordracht, 
norte da la Colonia del Cabo, fachado el 
22, dice qua loa boers de aqaallos alreda-
ácras han empezada las nagooiacionas na-
cesarias para entregarse y qaa por consi-
guiente se han suspendido las hosti l i-
dada?. 
L O S B O E R S E N N A T A L 
Dicen de Londres qua loa boars qua en 
número da doce mi l estaban acara aados 
al Sur del T ú g a l a y qae evacuaron sus 
posiciones en dicho panto, sa han a t r i n -
cherado en una nueva pos ic ión á mitad 
del camino entre el río Taga la y L a d y -
smith, 
UNITED_ STATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S E R V I C E . 
V Í A 
Ne%o York, February 21f ' i . 
A L B E R Í I N I S A I L S T O D A Y . 
Sr, A l b e r t i n i , Secre ta ry o f the C u b a n 
E s h i b i t , at the P a r i a E x h i b i t i o n , w i l l 
sail to .day for Par ia to aaper in teud 
the ins ta la t ioa o f the C u b a n E x h i b i r . 
F I G H T Í N Q 
E V A N S W A R M L Y 
P R A I S E S R E A R 
A 1 ) \ I 1 R A L C E R V E R A . 
Ohicag-», I I I , , Fr-b. 23 d . — ü a p t a i u 
Evana, U . S. N , , b s t t e r k u o w t i in tht1 
Un i t ed States N a v y aa ' - F i g h t i o ? 
Evana / - who waa iu c o m r a « n d o f the 
' ' l O W A " d n r i n g the war betweeo t h « 
U n i t e d Statea a n d Spa in , in a apeoc-h 
del ivered to-day, i n th ia C i t y , war rn ly 
praised Spanish Rear A d m l r a l Cerve 
ra and p»id h i m a h i ^ h ti i bu te aa an 
A d m i r a l and a ooorteoaa gen t l eman . 
C R O N J B S U R R B N D B R E D . 
L o n d o n , E n g l a n d . Feb. 2 i r d . — N ^ w a 
r ec t i ved hero f r o m D n r h ü n , the a c á 
por t o f Na t a ' , aay t h a t i t i« repor ted 
tbere t h a t Boer Genera l Cconje haa 
surrendered . 
L A D Y S V U T H R E L I E V E D 
F r o m the aarae annreo comea the 
newa t h a t t h e ü i t y o f L a d y s i n i t h haa 
beea rel ieved, Boer loaa ia aaid to have 
been seveuteeo h n n d r e d at Paar-
deberg, 
C R O N J E 
A N D K I T C H E N E R 
W O U N D E D . 
Londonf F^b. 23 d — I t i a anoonneed 
t ha t Oeut-ral.s L o r d K i t ( h a n e r and 
Cronje are both t d i g h t l y wounded . 
G O L D S T A N D A R D B I L L 
A G R E E D U P O N . 
W u e h i n g t ^ n , D C . Feb. 21 h .—Tbe 
Confereuce Oj( jamit r ' ' e f rom the U n i t e d 
State Senat^ a o d H mae of B^prefreo-
ta t ives h ' iye agreed npoo a B i l l 
n n q n a ü t i e d l y p a t t i n g the U n i t e d 
Statea u p o n a g o l d baai?. T a i a i a e q u i -
va len t to the paaatge o< the Q a l d 
S tandard B i i l b y bo th H juaea o l Cou-
greaa. 
M I L 1 T A H Y T R A N S P O R T 
'•MC P H B H SO N'^ T O VV E D I N T O 
H A Vi P T O N K O A D á . 
Hamptoo roada , VA , , F r b , 24rb .—The 
U n i t e d Statea M i l i t a r y t r au spo r t Mo 
Pherson, frora S tn r iago de Cuba, has 
been towed to t h i a Porr . 
S P E E O H A B O U T O U B A . 
N e w Y o j k , Feb, 24^b — M r . Oar t i a 
G a i l d has made a speech about the 
enornaona o p p o r t a n i t i e s t h a t are of -
fered i n Cuba i f there ia pe rmanen t 
n t a b i l i t y and a good gove rno ien t can 
be agaored. LVop le . he saya ia not y?t 
fit for un ive r sa l ní:ff age or for «¡elf 
gnvprnment . Slnwneaa is neceaaary 
for the aafe s o l a t i o n o f the Cuban 
qneation. 
B R I T I S I Í N A V A L E S T I M A T B D . 
London , F.-b. 21 h — B r i t i s h N - w a l 
estimatea were s u b m i t t e i a the B r i t -
i^h Honae of ü o m m o n a laat e v ^ a i n g . 
The gavernraent proposes a U r g e i n -
crease in wareh ipa for the cora ing 
year. 
C Z A R D I S Ü O U N T B N A N O f i ) 
M I L I T A R I S T S 
Lnndon . F b. L'i h —Tha London 
T-loghraph,s cor reapondent ia Sr, Pet-
e r sbnrg wi rea that the Czar haa d¡H-
couteaaaced t h e plaa propoae 1 to h im 
by Rnaaian M i l i t a r i s t a ta seize Hera t , 
the cap i t a l O i t y o f A f g h a n i a t a n , and 
haa deolared t h a t üe wili remain 
aeu t ra l . 
D U R B A N K E P O R T 
D I S C R B T I T E D I N L O N J O N 
L o n d o n . F . b . 24T ,h,—Durban'a rep-
o i t n , pob iahed i n previoas telegrama, 
are e v i d e n t l y un t rne , except w h a t i t 
ia sa id i n the same about the loaa o f 
seventeen h o n d r e d Boera d u r i n g the 
fight at Paa rdebe rg . 
T H I N G 3 C O N T I N U E 
A S B E F O R E 
L o n d o n , F e b . 2 4 t h . — B r i t i a h F i e í d 
Mar sha l l j L o r d Rober ta of Oandahar , 
has a forcé e s t ima ted at forty thoae-
eand mei). 
I t ia r e p o r t a d here t h a t Boer Gen-
eral Cronje ' s w i f e ia o r g i n g h im to 
enrrender b a t t h a t he haa refaaed to 
do i t expee t ing t h a t Boer r e i a -
í o r o e m e n t a w i l l come to him, 
B r i t i a h are g r a d u a l l y p r i v i p g the 
Boera out o f N o r t h e r n Cape Colony . 
N E W S F R O M P R E T O R I A 
London , Feb . 24th.—Deapatchea 
received f rom P r e t o r i a m i n i m i z a t h e 
resalta o b t a i n e d by the B r i t i a h 
advance and assert t h a t Boer loaaea 
are l i g h t and B r i t i a h la rge . 
S 1 T Ü A T I O N A T P A A R D E B E R G 
L 1 T T L E C H A N G E D 
London , F t b . 2 4 t b . — A deapatcn 
dated at P a a r d e b e r g on the 223d. 
aays t h a t there has been very little 
change in the eitaation there up to 
t h a t dated. S h e l l i n g waa i n t e r m i t e a t 
o n ' t h a t day . The Shropahi re Regiment 
¡u t h e e v e n i n g o f the 2l8t. ruahed t w o 
huodred y a r d a fur ther towarda the 
bed o f t h e Modde r R i v e r bed and 
found a nncaber o f dead andeaptared 
one h a n d r e d Boers. 
M O P H E R S O N A R R I V E D 
W 1 T H B R O K B N S H A F T . 
Norfo lk , V a . , Feb. 24 th .—(J , 8 . M i l -
i t a r y T r a o s p o r t Mo Fherson krri-ved 
here with a brokea ta i lahAí\ , ^ - W*B 
tak^n in t o w last üaonday. 
C R O N J E ' S P O S Í T Í O N OJN L P 
S Q U A R E M I L E 
London, Feb. 2 t th . — Yer t e rday 
Crooie'a pos i t ion occap ied ou ly a 
equare mile. 
A D E S P A T O n F R O M 
D O R D R E O í l T 
London, F t h . 2 t t h , — A dnspatch 
received from D ) r d r e o h t , i n N o r t h e r u 
Cape Coloay, onder date of tha 22 i d , 
8»ya t h a t the Boera i n t h i t ne igh -
borhood have opeaed negotiat iooa for 
tbeir aub uiasioa and t h a t the opera-
tioaa ha ve oeaaed.' 
B O E R S I N N A T A L . 
LDadon, Feb. 2 3 ^ . — T w e l ve tho? ^ - \ 
Boera wno had evaouated the San r ^ 
bank of tha Tage la River took ^ 
poNition m i d w a y betweaa said R;7. . . 
and L a d y a m i t b . 
Zantnoky L o u a v i l l e n u r o h a n t s 
N r , a Champion now apon a v ia i t to 
cf I l i v a n a , wiah to fiad 
Rroiprocity. ^ m a r k e t i n Cuna for 
—_ t he i r W h i t k e y , Cat1 
tío and A g r i c u l t n r a l , implemento; b u t 
íheir r^preaentat ives i n Congreaa are 
all f l g h t i c g C n b a a t VVaahiugton. They 
wan t our patronage ba t are agaiust na 
npon general business prineiplea—as 
they aeldom t s k e Sngar i a the i r toddy 
and g row a l l t he i r Tobacco at home. 
EDITOR ÍALETT¥s, 
T o Cnbana and to Spanish n ^ o m i L ^ 
of the I s l a n i l , je rk^d-beef and common 
red wioea for table ase, are articles o f 
pr ime necessit} ; and , i n a l l jaat ice te 
consumera, i m p o r t dat ies thereon 
shoald be r e d u c i d . B a t , neither are 
prodaoed in the U n i t e d States; henee, 
they received no a t t e n t i o n at T a r i f f 
Commiaaioner P O R T E E s banda. 
DÜT ES npon Sngar maohioer j a ^ l 
a g r i c u l t n r a l i raplements , iraported by 
Cuban planter^, are h igher now t h a n 
when Spaoiards toxed and raled tho 
I s l and ! Shoold t h i a be so? 
ThQ North American Trust Co. hüs ao-
quired by punchase the block frontiug San 
Francisco Plaza (on Lamparilia St., be-
MPWO O.icioa aod Baratillo), and purpose 
to erect there oo a modern ofíkü building 
for their Havana bardi. 
E . R. JonNSTONE, wao was chief of tno 
Associated Press, s í ' i l í uf coriespondents in 
the WVst ladies during che Uispano-Amer-
ican War, ia the present maaagiog editor 
of the Alinceappohá Tunes. 
Don't forget the berse races, to occai' st 
Buena Vista thia afternoon. Contest for 
cae purses oflored throuyb Secretary 
UELLAIUES promiáts to be most exciting. 
H, N. C A R T , who at one tima representoá 
the New Voik World ia Cuba, Is now edit-
teg O, U. P. BKLMONT s naw Domocr í t i c 
weekly, The Verdxci. 
The firsr pliipment of objeets destined for 
Cuba s París Exhibíi w.il gü foiwara, from 
Uavana, on Alarch '1. 
I N S U L A R I T f i i j J F ¡ N r S R ? S T . 
—Fnblic bighways in Cuba are to hence-
fonb bo but lá l'eet in wideh. Formerly, 
the Camino Real (royal turnpil íe) waa 24 
feet wide, all macadaraized. L a Patria, a 
Trinidad paper prints a stroug editorial 
protest against the proposed reduction. 
—Crop reporta from the Puerto Principa 
and Santa Clara sngar zoaea are promis -
inir; nearlyall the more itnportant Centráis 
(retioerieí) are grinding cañe . 
—The Veterana of the Cuban Revolution, 
Wao bave clubs all over the ía ianJ, are 
or^anizing to insiat upon an unrestnctod 
manhood sulfrage. 
—Governor General Wor n has refíse^l 
tbe peiition of the R-idas Town Council f^r 
authority to opeo a new Ceraetery. 
—Major- C. A. F, BATFI EI,D is the new 
O. S. Commandant and aub-Miütary Gav-1* 
eroor of Puerco Pricipe province. 
—Tbe Stevidorea ^ t r i k a ai Cienfuegoa 
continúes, but pub'.ic order there h ia 
ncwise manaced. 
—Mr. George Le R, BROWX bao ocen 
named Cuatoma Cüüector ac the port of 
Cienfuegos. 
Abajo el monopolio pslstsril 
Lea ei pánico y compare 
los precios de la pek&f i * 
La G-ranada 
O B I S ^ J E S O , A CÜBÍ. 
N a p o l e o n e s c u ñ a n e g r o s y MfeC* 
r i l l o s d e 1? c l a s e m a r c a s L a Ame~-
r i c a n n , Cabr i sas , l ^ n s , M a i u c , /»« 
H a b u n a / n d i i t t a i a l , d e l 2 3 a l 3 2 
$1-40 Piala 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y fabr- o »-!-
t es p a r a s e ñ o r a s , de 1? c lase , t e d o s 
f r e s c o s á 
$1-90 Pl^ta 
Ninguna p e l e t e r í a v e n d e r á t a n b r \ -
Espec ia l idad en calzaáo fino-
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Casino [¡¡pañol de la Habana 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Autor «ida eítaaeeción por la-Jnnta D rectU» 
para celebrar trea bailei de máscaras, y uno Infan-
til, en el preaeota Carnaval, ©ata sección ha acor-
dado designar'os días v5 y 27 da Febrero 7 * de 
Mmo, para qne se e/ectuen loi mismoa-y el mían-
fimil el 4 porla tarde. Los primeros darán 00-
mienao á la» 9 da Ja noche, abriéndose las puerta* 
á lai 8y el Infantil á la una, abriéndoae la» Pner' 
tas 4 la* doce.—E Secre arto de 1» Sección, 
Kodrirues Cadavid, 
NOTA: Se re uerda á loa Srea. «odoa qne P^» 
tener se;eíO al Iota ea indiapensable la presenta-
ciún del recibo d*l mes da la faca» en qme se w0'5' 
tM el baile, 
O T R A : Así mismo se recuerda qne los G* 
«ocios ya sean ft-intlisres ó personaks. «.010 lo W 
drin por el «oncopio en que figurea I7**3, 
S á b a d o 
^ ENTRE PAGINAS 
Üiia hoja de 
mi Almanaque 
Trea p s p a ñ o l e a Una-
tres desfilan por esta 
piljErina en la biRtoria de 
este d í a . D , J u a n A I -
varez M e n d i z á b a l , ó 
M é n d e z , qoe a e p ú n A\-
pcnns, era HQ verdadero 
!»upPi'io, que n a c i ó en 
1.790, en mi quer ida eio-
dad de C á d i z ; D. J o ^ é 
M e r i n o Nie to , que n a c i ó en Radajnz 
en 182J n»niió en M a d r i d el 21 de fe-
brero de 1SVS2, y D . JOÍÓ Anselmo ü l a -
Té, ujar-rto en 1S74; tres bombrea que 
han dado á la Pat r ia d í a s de g ln r i s . 
M e n d i z á b a l , el c é l e b r e rainifitro de 
Hac ienda , q-.e con su^ leyes deseen 
t ra l izadoras hizo iraperece lero su nom-
bre en la his tor ia , de humi lde or igen, 
e n r i q a e o i ó í e e n el comercio, en Londres, 
v o l v i ó Á E f p a ñ a , p r e s t ó á la pa t r i a el 
concurso de su talento, y e m p o b r e c i ó 
en el poder ? en la po ' í t i oa . 
Moreno Nieto, corresponsal que fué 
du ran t e mnchoa afios y ba^ta su mupr 
te del DIARIO DK LA MARINA en Ma-
d r i d , uno de los m á s i lustres oradores 
p a r í o m e n t a r i c s , rector de la Univers i -
dad Cent ra l , vicepresidente del Con-
greso, presidente del Ateneo, indiv1-
dno de la Academia de la His to r i . ! . 
m u r i ó como M e n d i z á b a l , p^bre. y es^ 
es el mayor elogio qne puede hacerse 
á su in tegr idad p o l í t i c r ; no q n i s o í e r 
min i s t ro , y sn carrera ta gat ó con el 
t a len to y la laboriosidad, Sn g r a m á 
t i c a de lengua á r a b e sirve de t ex to en 
las universidades o s o a ñ o l a s . Su ora 
t o r i a portentosa y abrumadora no ha 
f i d o supr rada y fué el te r ror de los 
t a q u í g r a f o s , que no p o d í a n seguir le en 
sua grandilocuentes y conmovedores 
discnrsr f>. 
L a i r fluencia del m ú ' i c o - n o e t a Olavi' ' 
r n las masas obreras de C a t a l u ñ a ha 
f-ido decisiva. Hizo en ellas una revo 
Inc ión , porque aupo apar tar al obrero 
do la taberna, inn i in í índolo al c u l t i v o 
de la m ú s i c a . C r e ó laa asociacionep 
corales, que en breve l legaron á ser 
numerosas- C o m p o n í a la le t ra y la 
m ú s i c a de SUR coros, y como dioe uno 
de sus b i ó g r a f o s , sos canciones y poe 
s í a s , obra do sn i n s p i r a c i ó n , v i v i r á n 
eternamente en el alma del pueblo, 
porque son FencMlaa y fuertes como so 
ind . le y asunto lo requieren; como el 
alma misma del pueblo, masa que con 
tiene todas las e n e r g í a s , crisol donde 
han de templarse de nnevo las V!P}A« 
razas, campo donde crecen y se desarro-
l l a n las act ividades que hacen nrogro 
sar la l i n m » n i d a d . que procede por 
masas y no por ind iv iduos . 
REPÓRTER. 
L e nna correspnndenoia de Man i l a -
fechada el 13 de dic iembre ú l t i m o , qoe 
ha recibido y publ ica el D i a r i o de Bar 
celona, t ranscr ib imos los siguientes pá -
rraft s: 
Manila en Pitos día* vuelve á presentar 
el fispecto español de los pasados tiempos, 
con la mayoría da los yankees en operacio-
nes v dos mil y pico de cazadores que se 
han ílegado á reunir, por las calles no se 
ven mas que animados grupos de estos in-
felices, que, n'vidacdo todas las miserias y 
vejaciones sufridas, entonan, acompañados 
de la tradicional guitarra,-aqni una ronda-
lla, mas al lá una seguidilla, en esotra par-
te un zortzico y en el atrio de la iglesia in-
mediata al convetuo que les sirva de aloja-
miento, nca uaiborada'; á -voceli solas, 
fraternizando toaos, sin distinción de pro-
vincir.s, l lamándose espinóles orgullosa-
mente y á boca llena, y recibiendo cons 
tantea muestras de afecto, no solo de sus 
escasos compatriotas aqui residentes en la 
actualidad, 6ino de la propia población 
maniieña, que, al comparar situaciones, 
comprende, aunque tarde, lo que ha perdi-
do en el cambio. 
En las conversaciones habidas con loa 
soldados, se van conociendo detalles Ínti-
mos de cómo fué la guerra, á qué ee debió 
la rendición de tanta tropa á loa tagalrs 
más ó menos en armas, y bien puedo creer 
el gobierno que, si abriera una ámpüa y 
verdadera información entre estos rena-
triados que irán ahora y los que antes han 
ido, no le asustar ía tanto la cifra que arro-
jan las escalas en el ejército, porque ha-
bían de acluarae en justicia, tanto, que se 
reducirían á lo sutkiente, con la ventaja de 
que los que quedaran valdrían por el doble 
y aun por el décuplo de los que se eiimina-
rau, ganando con ello el presupuesto y el 
decoro de la nación. 
Desde mi última, raro es el día que no 
llegan por mar ó uor tieira centenares de 
prisioneros libertados por el desconcierto 
que en el campo filipino reina por el avan-
ce continuado de loa yankees. La Luida de 
Aguinaldo al Norte de Luzón y la deser-
ción constante de los "prohombres" de eu 
partido, tiene á los levantados en armas 
falto1 por completo de toda fuerza mora), 
sin que se registren en estos días más que 
escaramuzaa insigLificanles ó crímenes ín-
caüticablcs, entre ellos él asesinato de un 
oficial y seis soldados españolea por un ca-
becilla al ver que en su huida aquéllos no 
F O L L E T I N 51 
E N F A M I L I A 
—POS-
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA PRF.MtADA POR r.A ACADEMIA FRASCE3A) 
(CoDtinúi.l 
— E s t a r á enfadada. 
— Pues sea lo que quiera; la cues-
t i ó n es que yo me he d i v e r t i d o b ien . 4Y t ú ? 
—Si te has d i v e r t i d o teniendo con 
q u i é n entretenerte todo el d í a , i m a g í -
na te lo que h a b r á sido el paseo para 
m í , que uo tengo á nadie. 
— Es verdad. 
Afor tunadamente , la t í a Oenobia se 
ocupaba en serv i r á los h u é s p e d e s , de 
modo que el t r a t o se hizo con la ma-
dre Francisca, lo cual p e r m i t i ó ajus-
tar el preeiu lo bastante p ron to y de 
nna manera equ i t a t iva : c incuenta 
francos al mes por dos comidas diar ias 
y doce por el a lqui ler del g ib ine te , 
donde h a b r í a un p e q u e ñ o espejo, ven 
tana y tocador. 
A las ocho Fe r r ine comía sola en so 
mesa, en la sala enmúo , con una eer-
Tilleta sobre la rodilla; á las cobo y 
inedia iba á buscar su ropa, que ya 
estaba preparada, y á las nueve entró 
«n eu gabinete, cuya puerta cerró con 
podían seguirle con toda la prisa necesaria, 
e ecto do su cansancio y desfalleciraienro. 
ue todo lo recientemente ocurrido, lo mis 
saliente ca el combate en Calumpit (Pam-
pangr.) y el ataque á Vigan (llocos Sur) 
por mas de mil tagalos, mientras lo dc-íen-
oian tan solo unos do-cientos vankees. La 
cosa foé ruda y hubo mementos en que los 
yankees lo dieron todo por perdido; pero 
sea que lea ayudaran los cazadores que allí 
había, como se dice, ó que lea llegaran re 
merzos, el caso es que se rehicieron por 
completo y espuisanao de al i al enemigo y 
persiguiéndole de cerca, en los alrededores 
no dejaron grande ni chico, ni varón ni 
DMBbca, ni perro ni gato para cnnMrlo. So-
bre la intervención que tuvieran cuel lo 
los cazadores hay diversas versiones: unos 
lo nietran y otros ló aseguran, siendo una 
otra parte áe> las que así se expresan, de 
las que se !nc visto ca el l a tvé ; lo que sí 
hay de verdad es que los yankees habían 
muy alto de) valor de los soldados nues-
tros, y para hacerlo así es forzoso que ha 
van ten'do ocasión de probarlo. Dícese por 
algunos que acaso baya habido efectiva 
mente tal alianza de interesas comunea en 
^igan, pero que no es convenisnte darlo 
n ir cierto, en beneficio de los que aun su-
fren el cautiverio en otras partes, á donde 
aun no ha i l e jv io 'a acíió.i de las armas 
yankees. Los ú tior-s libertados de que se 
tiene noticia son dos mil hombres con el 
eeneraJ Peña ec Lacac, cabecera de llocos 
Norte 
También se van salvando aig unes reli-
giosos, los cuales, por lo qne SÍ va viendo 
y dentro de la horrible situación en que se 
encontraban, acaso la echin df> menos, an 
te el espectáculo qu i en Manila of-ecs la 
nrensa, dedicada, en n s i su totalidad, á 
insultarles, esoarnecorles y . calumniarles. 
Se couoce que esto es "moda" en todas par-
tes y que, aqui. como ahí, nadie se consi-
dera persona ilustrada y de importancia, 
si no ataca violentamente á los q e por lo 
que siempre hioieron en favor de Fi ipinas, 
nese á sus detractores, harán que en la 
historia do este pueblo, qu^ comen'',ó á es-
cribirla con sansre de víctimas inocentes el 
horrendo "Ki t ipunan ," aparezca como ca-
racterística su ingratitud, que no otra cosa 
es el cebarse con la saña q te b han hecho 
en aquellos re igiosos cá quienes más de 
ben. 
De Isla de Negros avisan que días pasa-
dos se sublevó la milicia local y a w í n ó á 
un pequeño destacaraen o de yankees, lo 
que al gobierno americano maldito sí le 
importará, porque cada uno de estos bo-
ches jasrifica más la necesidad que estiman 
los vankees de encadenar á los filipino?, 
fundándose en la falta de condiciones que 
tienen para gobernarse. 
En Carolinas y Mir iaua i acabamas va 
para si more, dejando en Ponapé á los ale-
manes La herencia de una gmrra entre loa 
naturales por cuestiones religiosa', noci-
das, á lo que so dice, de lo mal que vieron 
desde el principio los metodistas yankees 
que por ahí t nb í a , el estabiecimiento de 
nuestros misioneros capuchinos. 
Dn fenómeno, que, c o m í tal lo califico y 
no creo pueda llamarse de otra manera, 
viene preseneiando Manila esros d i i s , cual 
es el do haber venida, entre los prisioneros 
españoles de R'yombong (Xueva Vize,aya), 
U soldados tbioinos d^l eatiognido regi-
miento tiúmero 70, que han permanecido 
leales a la causa nuestra hasta el fn y pre-
ferido ser prisioneros á soldador de Agui-
naldo. Así !<•) dicen ellos muy orgullosos y 
lo aseveran sus compañeros españoles de 
cautiverio. 
Qna determinación del gobierno yankee, 
que no deja de ser práctica: en la reclama-
ción h^cha á éste por el representante de la 
compañía del ferrocarril de Manila á Da-
gupan ha dispuesto que los filipinos r h u i -
diau, Limjap y Licbauco, que son ¡os hom-
bres visibles del titulado gobierno filipino 
que dispusieron del tren á su antojo, pa-
guen medio millón de pesos de indemniza-
ción á responder con sus bienes propios, 
que les serán embargados sí no pagan. L i -
cbauco, además, que estaba preso desde 
iiue se presentó á los yankees, ha sido pues-
to en libertad por éstos, si bien le Inn " i n -
vitado" á marcharss de aqui, por lo que se 
fué en seguida á Hoog-Kong. De allí, den-
le ha comenzado á publ carse el periódico 
español E l Corren de Oriente, bajo la di -
rección de D. José Romero Salas, avisan 
que ha fallecido el pintor Juan Luna, con 
lo cual sa asegura, entr? los enemigos de 
Pardo de Tavera, que se le ha quitado á 
éste de encima una preocupación muy 
grande. 
La Compañía Ma'ít iraa, que á la desgra-
cia de tener por capital una deuda espan-
tosa, por lo grande, del gobierno español, 
tiene, desde hace algún tiempo, la de que 
se pierdan sus barcos, acaba de sufrir la 
varadura, con temor de pérdida total, del 
Nuestra Señora del Rosario; menos mal, 
que, fletado por el gobierno yaukeo, éste 
pagará los gaetrs. 
Loa sucesos se precipitan de tal modo, 
que, conforme voy escribiendo, recibo nue-
vas noticiaa. So ha presentado á Otia 
Rianzares Bautistí:, presidente, n^da me-
nos, de la corte suprema de Aguinaldo, 
descendiendo á ocupar un puesto de ma-
gistrado en esta corte, que Arellano le re-
servaba. También se ha presentado á les 
yankees Regino García, á quien en esa se 
dió por muerto hace tiempo y que, des-
pués de ser gobernador de Lepanto prime-
ro y luego inspector general de Montes, de 
los tagalo?, censado de tantos honores 
y de tantee malos ratos como ha pasada, 
se vuelve á la vida tranquila del hogar. 
Mientras per el Norte se baten los agui-
naldistas en retirada y es herido el general 
Ticio y muerto Gregorio H . del Pilar y se 
rinde tenarcio Concepcióo; asegurán 'ose 
que el prepio A g ü r a l d o anda herido y es-
condido por Ies montes; mientras Aparri 
se entrega sin la menor renitencia y se re-
cupera las ¡ibertad de 150 frailes, entre 
ellos según creo, el señor obispo do Vigan; 
en tanto llegan á Manila los dos rail prisio-
neros que se esperan incluso el general 
l lave. D e s p u é s a c o s t ó s e , un poco per-
turbada, con la cabaza vaci lante , pero 
en el fondo ¡ lena de esperanzas. 
A b o r a v e r í a q u é g i ro toman las ca-
sas. 
Y Fer r ine lo v ió á la m a ñ a n a del d í a 
s ' g j i en te , onando el s e ñ o r V u l f r á n , 
d e s p u é s de dar sus ó r d e n e s á los Jetes 
de servicio, á quienes l l amaba con el 
t imbre de un cuadro e l é c t r i c o con sn 
n n m e r a L Í ó n correspondiente, colocado 
en el v e s t í b u l o , e n v i ó á decirle que 
presentase eu su despacho. 
E l rostro severo del anciano l a des-
c o n c e r t ó , pues aunque los ojos que se 
vo lv ie ron hacia ella al en t ra r no mi ra -
sen, DO pudo equivocarse con respecto 
á la e x p r e s i ó n de aquel semblante ,que 
conoc ía por haberle estudiado deteni-
damente. 
No era, no, la benevolencia lo que 
Hquella fisonomía expresaba, sino m á s 
bien el descontento y el enojo. 
¡ Q u é h a b í a hecho de malo, que me-
reciese r e p r e s i ó n ? 
A l hacerse esta pregunta , no h a l l ó 
m á s que nna respuesta; sos compras 
en casa de 1» s e ñ o r a Lachaise eran s in 
doda exageradas, y el Sr. V u l f r á n j uz -
gaba por ellas de en c a r á c t e r . Y el la , 
que t e n í a tanto e m p e ñ o en ser mod e-
rada y discreta, ¡ q u é d e b e r í a haber 
comprado, ó m á s bien no haber com-
prado? 
No p e r m a n e c i ó mocho t iempo en la 
duda, pues el Sr. V u l f r á n le d i r i g i ó l a 
palabra con tono duro . 
Peña; por los que han salido ya dos barcos 
de la Marítima; por el Sur andan á la gre-
ña los tagalos y los vícolea, que ya no quie-
ren más.independenciacorao laque lea dan 
aquellos; de modo que cuanda vayan por 
allí los yankees, han de encontrar el terre-
no tan abonado como por arriba. 
La salida del León X / 7 / casi á s u t i em-
po, ó sea tres diaa después de enviar raí 
anterior, solomo permite agregar comt no-
ticias de última hora, que loa yankees se 
han apoderado da IJiaenabató; que ha sido 
hecho prisionero el que fué consejero pre-
dilecto de Aguinaldo, Apolinario Mabini , 
y que, rendida toda la provincia.de Caga-
y.iíi á los yanbjea por au gobernador filipi-
no Tirón?, aquéllos le han confirefrado en 
su cargo, en atención á lo bien mirado que 
estaba por el pueblo y aun por los propios 
cautivos españoles. Do éstos, descontados 
los 1.5 0 que hoy ES repatrian, quedan en 
Manila unos mil mis y se eeperau de hoy á 
mañana otros mil y pico coa el general 
Peña . 
Calcúla?e quo aun queian por rescatar 
otros 3 000, si bien h a b ' á que descontar, 
desgraciadamente, los que sean víct imas 
de au estado anémico ó los q u í porezcan á 
manos de estas fieras á ú tima hora. 
E í t e temor se funda e:i los rumorea qoe 
vienen corriendo de quo eu algunas partes 
han sido asesinados varios eepsttoléa por los 
filipino?, al ver éstos quo no les podían so-
gnir IO rápidamente que ellos raarchin, 
efecto do lo débiles quo so encontraban. De 
ser verdad, en el final de sn campaña ha-
brán probado que son consecuentes con la 
historia comenzada el On en los campos do 
Cavite y continuada "bri l lantem'nto" al 
aliarse con loa yar keea contra España , 
acuchillando la tripulación española del 
"Compañía de Filipinas" y presentáodoao 
luego,.con este hirco robado, en la bahía 
de Manila, ante la indiferencia de los bu-
ques do guerra extranjeros y bajo la pro-
tección, su baniord pirata, del pabel ó i 
estrellado. 
Ahora, en au derrota, y teniendo prisio-
neros yankies en su poder, se ceban en loa 
eapañ- le?, respetando á aquéno?, quizis 
porque encuentran máa "cómodo" saciar 
sus sanguinarios instintos e i aquellos que 
no pueden vengarse, que no en los que, con 
todo su huraauitanamo, los hacen polvo 
donde los cogen. 
Entre los prnionaros recien llegados fi ru • 
ra el capitán de infantina señor Xaudaró , 
hermano del popular dibujante de! Bkincv 
y Negro y aobrino del notable ingeniero ci 
vi l , EL Celao, tan querido en esa capaal. 
Los aocioa del " Jentro Ga ta lá" han dado 
comienzo á la public.ición do una revista 
semanal, b j.< el título de Semp e a v m t . 
De vuelta del interior, el conocido b i tá -
nico filipino D. Regino García, que perte-
nece, como socio honórario, .1 uno de loa 
centros científicos más acreditados de Rar-
celona., ha traído para el mismo, y en bre-
ve se lo remitirá, un interesante y raro ejem-
plar, recogido en loa bosques del Norte de 
Luzón, donde la comisión política que lo 
confió Aguinaldo, no le impidió seguir cu l -
tivando su especialidad con éxito para la 
Botánica. 
Co caso que pono de relieve condiciones 
especiales do cada país. 
Mientras en las prisiones de la policía no 
caben los detenidos yankeos, por borracho 
ras, escándalos y otras ' ' pequeñacos" , es-
tando como e ü k Maní a rebosante estos 
días de soldados españoles, con algún dine-
ro, por haber cobra lo p irte do sus alcances 
grandes deseos de disfrutar, c.»rno lógica 
consecuencia de la larga terporada de pr i -
vaciones y miserias porque han pasado, ra-
ros son los que hau merecido conocción, y 
aun éstoa por motivos insignificantes Los 
periódicos yankees, ante tal espectáculo , 
han hecho la justicia de llamar sobre ello 
la atención, poniendo á sus soldadoa com-
patriotaa como modelo la subordinación, 
disciplina y buen comportamiento de los 
soldadoa españoles. 
¡Y pensar que con tan buena masa es té 
nuestra pobre oatria como está . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S B E G I O N A L E B . 
A N D A L U C I A 
8e acaricia en M á l a g a el proyecto 
de e r ig i r nna estatua á d o ñ a T r i n i d a d 
G r n n d de Heredia . edif icante s e ñ o r a 
que c o n s a g r ó sa v i d a á hacer el bien y 
á prac t icar la ca r idad , s a c r i f i n á n d o s e 
por POS semejante", cayos dolores com-
p a r t í a y o i v a s l á g r i m a s enjugaba. 
Dif .ha s e ñ o r a era t í a del presidente 
del ü o n s e j o de minis t ros s e ñ o r S i l v e l a , 
á quien dió- santos y o p o r t u n í s i m o s 
oonsepa, qne sn v sa exper i enc ia le 
d ic taron, v aoe v i ó oon mavor c l a r i -
videncia á la Inz qoe i l n m i n a b a sn 
a g o n í a . 
E^o^ c o n s e i o í pasaron de mano en 
mano y hav mnohas n^rannas que» los 
o o n s e i v i n como n n impor t an t e docu-
mento. 
Muchos fueron ios actofl de car idad 
v abnecrac ión qne p r a o t i e ó en v ida a-
qnol la s a n U mujer. En t re otros, re-
cordamos U f u n d a c i ó n del bené f i co 
asilo dft S i n M i g n e l v el hecho heiróico 
r e a l í s a d o oon o c a s i ó n del d o » e m b a r o o 
on aqnQl pner to de lo» heridos do I» 
g a e r r a d ^ Afr¡o%. a o o m p a ñ á n d o l o s per-
sonalmente desde el muelle hasta »n 
haeien l a doGaimenaras. que c o n v i r t i ó 
en nn hosoi ta l desangra . 
A ' honrar v p e r o e t i a r M á i a g i o m 
PSO monumento loa bfioKlMí v U memo-
r ia de esa i ' n s t ro h i ja , honra á sí 
mi-ima v rpaliz>. no una obra ds g ra -
t i t u d , sino de j u s t i c i a . 
8» t r a t a de aumentar el c n l t i v o d^ 
•a rpmolao.ha en A n t < q n e r » v en o t ros 
pantos de la p rov inc i a de M á l a g a . 
(rraeiinn Ti U a e e r t v i a g ^ t i o a d o l 
abogado d^ la L i g a de con t r ibuyen te s , 
s e ñ o r T irres do N a v a r r a , ha quedado 
sat isfactor iamente resuelta en M á l a g a 
la huelga de obreros do los ta l leras do 
l a ü ) r a , M ñ í a de ferrocarr i les andalu-
cep. 
In i c ió sus t r a b i j o s hab lando á los» 
obreros en el local de la U n i ó n ferro 
v ia r i a , y d e s p u l í , seguido de nua mi 
raeros* o o m i s i ó o . se p r e s e n t ó a l direc-
tor de la C o m p a ñ í a , q u e d a n i o t e r m i -
nada la hua 'ga niedi i n t e mutuas ex 
plicaoiones. 
Poco d e s p u é i , la m a y o r í a de los o -
brero.s entraba por loa r a s t r i l l o s dando 
v ivas á M á l a g a y ofrociendo al s a l i r 
que r e a r u d a r í a n todos PUB t rabajos. 
L a p o b l a c i ó n , « g r a d á b l e m e n t e snr-
nrendida por tan sat isfactor io resul ta 
do, aplaude la d e B Í n t e r e s a d a g e s t i ó n 
del ««ñor Turres de N a v a r r a y la ac-
t i t u d de la C o m p a ñ í a y de los obro-
rop. 
Bu vifda del feliz t é r m i n o ns la hue'-
ga, ha d i r i g i d o el gobernador de la 
L a a g e n c i a d o las m á q u i n a s de coser N E W H O d ^ v W I w C O X & 
G I B E S acaba de rec ib i r de P a r í s dos hermosos T f U ü l C L O S A ü T O M O V ' i 
L E S , movidos al p e t r ó l e o con.el a n x i l i o de la e lec t r idad . que son los n a-
modernos de cuantos se conocen* T ienen D C M y C O A R T O --aballo^ de f j p r 
za, y desarrollf tu una ve loc id d m á x i m a , en camino Uauo, Uc 70 k í lónie t i os 
por hora. Se venden á precios m ó c i c o s . i • 
Se exhibes en 0-REÍLLV n. 112 z i n de SOPEÑA & VIDAL, 
!!<?, O - K E I l i L Y m , i l l t i m a c u a d r a . 
ait at 20 
l á L BEEA Y SÜAVE "tEW HOME" 
L a m qu r a 'e coe r N E W HOME 6 N U E V A 
DEIJ HUG.AW, i j l i g .(ío i eooqnis'sr per sut 
, r i /o : 'mirtos coa pofjUridad j uaa t epaUc tó^ 
CotnoleU. 
L a N E W I I O M E ; . v o " r : t 
s f ic í de < s> oí f j p-.ciicOJ y t T í e r i e t c i la f i -
t t i t s Í6Q ce la» m í q u i a i S de C3;ct: y PootieDu m a 
paDlOjdfi f ICMJÜÜU que l ) » q ) e i oeda i e u c j o -
L a N E W H O M E 
Ct« r roá» perf-icta. S-p;ra á l 8 dcfu < uá . ju 'B t.̂  
ea («uci l l z, d e n i í j , «tg-nndad. volocidad, fp i 
cei T bel « a E? aJjmSf . i» m í ioiai d J m i * f». 
cil n ncin y !» q n . n.fj caí t dad d e o b r a ü í c e a 
igo^Mi mro. t u pr'C;a es j a ó l i -o 
Ve.-.d»!nng oou cr-aa- e «etítiia» \>\rx el n''iblic.i 
Js* -en^mh-a fs* m qoinaí FEK L. I D E á L v 
W N A T I O N A L a p r e : l o í te-Kií.imae 
Taroí'K' ii vsnd. mo» ) i i í i l e o c i o ?ap b ut o mí tío as 
W ' L C O X & GIBB ', de c i d e a t t a de la qo í »OJIOÍ 
Ajr n fg p , r * «oda a T-la. 
ó t rnd • p-neral ¡lo h !o ' , i e !a ' , a s r j n , aceite, 
<o-'e*g y p ú a at í a s H a j de m á i a i u a s 
p éndid ) mtt J» sn re OÍR i d j pare J, so i re ne-
ea Ce p r u d jr«s y de bo i ío: H ireros. albuaii y 
irarcos do ieirtto.— n«*4eciiM da Muía 
Loe ú tiwoe aiüájios d . B I C I C L f i T A á . 
Y V I D A L 
Agentes de T H S N E W H O M E S. M . Co. 
113, 0-REILLY, 112, casi espina á Bsrüaza. 
N O T A : S e c o m p o n e n m a q u i n a s de cost-r de todos s i s t e m a s . 
c 2-3 aU B10-3 » 
— ¿ F o r q u ó no me has d icho la ver-
d a d ! 
— ¿ E n q u ó be m e n t i d o ? — p r e g u n t ó 
Pernno atemorizada. 
— En lo de tu conducta desde tu lle-
gada a q u í , 
— Le atirrao á usted, e e ñ o r , le j a r o 
que he dicho la ve rdad . 
— ^Ie dij istes que te b ÍMÍS a lojado 
en casa do Francisca. 
¿ A d ó n d e fuistes cuando te marchas 
tes de al l í? Te prevengo que Oenobia 
la hija de Francisca, in re r rogAda ayer 
por a lgaien que deseaba obtener i n 
formes sobre t i , c o n t e s t ó qne no ha-
b í a s pasado mfts que una noche en ca-
sa de su madre, y que desapareciste 
ein que nadie supiese l o q u e has hecho 
desde entonces. 
Fe r r ine h a b í a escuchado el p r i n c i p i o 
de este in te r roga to r io con i n q u i e t u d ; 
pero t r a n q u i l i s á b a s e á medida que a-
vanzaba. 
— X o falta quien sepa lo qne he he-
cho desde qne me fui de la casa de la 
madre francisca. 
— i Q n i é n ? 
— Kosa ía , sa n ie ta , quien puede 
confirmar todo cuanto voy á decir , si 
considera usted que cuanto he hecho 
desde aquel d í a merece la pena de qne 
usted lo sepa, 
— E l puesto que te dest ino á mi lado 
exige que yo sepa lo que eres. 
— Pues bien, s e ñ o r , voy á d e c í r s e l o . 
Cuando usted lo sepa puede l lamar á 
R o s a l í a ; la interrogará antes de que 
yo la vea, y a e í t e n d r á la prueba de 
que no !e he engal lado. 
-4Se p o d r á hacer a s í , en e f e c t o — l i -
jo ef Sr. V a i f r á o dulcif icando la voz.— 
Cuanta, pnep. 
P e n i n e hizo el re la to , ins i s t iendo 
sobre la hor r ib le noble que p a s ó en la 
h a b i t a c i ó d de la madre Francisca, su 
disgusto, su malestar, eus n á u s e a s y 
sus sofocaciones. 
[No p o d í a s soportar lo que las de-
más aceptan! 
— Las otras no han v i v i d o s in duda 
como yo a l aire l ib re , pues aseguro á 
usted que á todo s é acomodarme con 
faci l idad, y que ¡a miseria me ha en-
s t n i d o á soportar lo todo. Al l í me ha-
b r í a muerto, y m t parece que no es 
una c o b a r d í a t r a t a r de buir de tan 
t i í s t e fio. 
— ¡ E s tan malsana la h a b i t a c i ó n co-
m ú o de Franc i s ca ! 
— ¡ A h , señor, si usted pudiese ve r l a , 
no permitiría qne sus obreras v iviesen 
allí! 
—Oont inúa. 
Ferrine habló del desonbrimlento de 
la isla y de £a idea de instalarse en 
en ella. 
—;No has tenido miedo? 
— ^ o , señor; estoy acostumbrada á 
la soledad y á la vida del campo, y no 
rae dan miedo ni me causan tristeza. 
— ¿ H a b l a s de la ú l t ima charca que 
se encuentra en el camino de Sa in t -
Fipoy, á la izquierda? 
—Sí , señor. 
provinc ia al min i s t ro de la Goberna-
ción el s iguiente te legrama: 
" H o y han entrado á t raba jar 330 de 
los obreros del fe r rocar r i l que estaban 
declarados en huelga, y se espera que 
m a ñ a n a e n t r a r á n los restantes. N o 
hubo la menor a l t e r a c i ó n d e I ó ^ d e n . , ' — 
(JorYtsponfaL 
Parece decidido qoe los socios del 
Real Club M e d i t e r r á n e o , de M á l a g a , 
c o n t r i b u i r á n al esplendor de las fiestas 
de a b r i l , en Sevi l la , con la asistencia 
de una t r i p u l a c i ó n , que t o m a r á par te 
en las regatas. 
A la a l t u r a del cabo de Palos c h o c ó 
el vapor f r a n c é s Lesotudes con el ber-
g a n t í n goleta Amal i ca , que o o n d o o í a 
maderas. 
Este ú l t i m o buque z o z o b r ó , salvando 
á la t r i p u l a c i ó n los marineros del A n -
des, el cual r e c a l ó en este puer to con-
duciendo los n á u f r a g o s . 
E s t á resuelta la c r e a c i ó n en Sevi l la 
de un Casino m i l i t a r para las clases de 
la reserva. 
A l frente del nuevo oontro de recreo 
se p o n d r á un m i l i t a r re t i rado qne figu-
ra en uno de los par t idos p o l í t i c o s de 
Sevi l la . 
La Real Maestranza de C a b a l l e r í a 
d e S s v i i l a ha otorgado un premio de 
500 pesetas para la p r ó x i m a Exposi-
c ión de ganados que se c e l e b r a r á eu di-
cha capi ta l en la p r ó x i m a p r imavera . 
Ha fal lecido en C á d i z el subinspec-
tor de pr imera clase re t i rado de sani-
dad de la armada, don Rafael de Me-
dina é Isasi . 
El finado h a b í a sido colabTrador de 
vai ios p e r i ó d i c o s y era un poeta d i s t i n -
g n i d í s i m o . 
H b í a escrito v-irios t rabajos enoa-
miaados al mejnraraiento del cuerpo de 
S i n i d a d d e l » armada, donde gozaba 
de grandes prest igios. 
H a ¡ l e g a d o á S - v i l l a una nueva oo-
m i s ; ó a ingleea para a d o n i r i r m u í a s con 
destino A la guerra del T ransvaa l , 
So p ropóá i ro es recorrer loa p r i n c i -
pales pueblos do la p rov inc ia haciendo 
impor tantes compra?. 
Dicen de A l u . e r í a qne los t r i b a j o a 
del trozo de fern c a - t i ' , que en breve 
u n i r á al impor t an t e d i s t r i t o minero de 
G^rbal con la v í a de L nares, se en-
cuentran bastante adelautadoa y que 
va hay p r ó x i m a m e n t e tres k i l ó m e t r o s 
y medio de v i » apf n tadp. 
V A L I N C I A 
Par t i c ipan dH M o n í o r t c v ( A ' i c a u t e ) ; 
que ha sido robada la iglesia, de aquel 
pueblo. 
Los ladrones ee l levaron todos lo^ 
o t j toa de va lor que h a b í » en el inte-
r ior del templo, hasta el • screino de 
que co pudo relehrArssí la m h a por 
1^ i ta de n igun ia ef-esos sugr^ l o s i n -
dispensHbb s, 
Sui ó a e s e q^e los ladrones penetra-
ron e o o l b n e j o d e la r a í a con t igua á la 
iglesia, y forzando la rej^, en t r* ron en 
el i i t e i i o r del t ^m lo, real izando el fa 
queo oon la mayor t r a n q u i l i d a d . 
E n t r e otros objetos robados figuran 
dos grandes campanas de plata del a l -
tar mayor, la corona de la V i r g e n , de 
inest imable valor , nna custodia y va-
rios c á l i c e s de oro. 
Esparcidas por el suelo, y en con-
fuso m o n t ó n con otros objetos, se ha-
l laban las Sagradas Formas . 
Los ladrones no han sido habidos . 
E l Juzgado i n s t r u y e d i l igano ias en 
a v e r i g u a c i ó n de hecho tan e s c á n d a l o eo 
y repugnante . 
Monforte 21 de enero.— Me he t r a s l a -
dado á Monforte en v i s t a de la impor-
tancia del robo cometido en la i g ^ s i » , 
para enterarme personalmente de lo 
ocur r ido . 
S e g u í las huellas, los ladrones pe-
netraron en el t emplo sa l tan lo p r imero 
por la p a r e l del a t r io , que e s t á s in ter-
minar , para i n t rodoc i r se d e s p u é s de 
t repar por nna t ap ia ba-»t»nte e levada 
en el pat io de lacasa del s a c r i s t á n , don-
de hay una roja que da aco^so á la SA-
c r i s t í a . 
Torc ie ron los hierros de e j i a r f ja 
hasta conseguir a b r i r nn b q a «-te, por 
donde se supone qne en t r a ron , á pesar 
de ser la abe r tu ra t an reduc ida que 
d i f í c i l m e n t e puede p»Rar por e l la nn 
cuerpo humano á no ser l i l i pu t i en se . 
Sin embargo, en t r a ron en el i n t e r i o r 
del templo y parecer, con g r a n t r a n q u i -
l idad y excee iv) conocimiento de lo 
all í osistente, h ic ieron un minucioso 
regis t ro, a p o d e r á n d o s e , entre otros 
afectos de considerable va lo r , de tres 
cá l i ces , tres copones, dos l á m p a r a s , 
una custodia, tres coronas y nna c r u z 
par roqui i l , todo d e p l a t * y oro. 
Es do observar qne n i n g u n a de las 
cerraduras >-p vrece forzada, no obs tan-
te enoontrar íB ranchos obj tos g u a r d a -
dos b^io l l ave . 
S e g ú n noticiaa fidedignas, en G h i n -
c h i ü a fné recogido nn ox jón contenien-
io g ran parte de los objetos s u s t r a í -
lo?, á co secnencia de la d e t e n c i ó n 
herha en A l c a n t a r i l l a ( M u r c i a ) de u n 
poj^to compl icado, que se l l ama L n i s 
G u t i é r r e z . 
En A l i c a n t e ha sido de t en ido otro 
i o d i v í d u o , ae oficio confi tero, que se 
sapone sea quien d i r i g i ó el esoalamien-
to y el robo. 
El j nzgado y la g u a r d i a c i v i l , qne 
t r a b i j vn incesantemente por hacer la 
luz eu el asunto, pon merecedores de 
elogioi». Se prac t ican regis t ros cerca 
•leí apeadero de la Gabar re ra , donde 
'O sospecha hay enter rados a lgunos 
efectos. 
C o m é n t a s e desfavorablemente l a 
conducta del p á r r o c o . — M i r a . 
La Real Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos de P a í s , de Va lenc i a , ha pn-
biieado el p rograma de los p remios 
para el cer tamen p ú b l i c o quo se h i da 
celebrar en d icha c a u i t a l el 8 i e d i c i e m -
bre de 1900. 
Loa trabajos han de versar sobre t e -
ro "s de ciencias sociales, na tu ra les y 
exa^tap^ e d u c a c i ó o , a g r i c n l t u r » , i u -
íiiirtfria y artes, comercio, l i t e r a t u r a y 
bellas artes. 
A d e m á s de loa premios , í a Soc iedad 
c o n c e d e r á a c c é s i t s . 
Todas las obras que presenten s e r á n 
Eí ERVESCENTE, CARMINATIVA I 
Y P U R G A N T E , 
PREPARADA POR Et. 
DR. GONZALEZ. 
Gura los v a h í d o s ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cura la s o ñ o l e n c i a ó pesa-
dez de cabeza que se siente 
d e s p u é s de las comidas. 
Cura el aliento fé t ido y el 
mal sabor de boca. 
Cura las n á u s e a s ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de l as s e ñ o r a s 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cá l cu los de la vejiga. 
Cui-a las i n d i g e s t i o n e s , 
diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o y el 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva sin a l t e r a c i ó n . 
Se prepara y vende en la 
BOTÍCfi y DROGUERÍA de SAN JOSÉ 
Habana 112. esquina á Lamparilla, 




Para teñir el Cabello y 
ía Barba de 
I Ne£ro-Faráo-Castaño 6 Rnlio. 
I'KKPAKADOS BOU F.L 
i Dr. GONZALEZ. § 
Dosciibrinniünto T^m de Siglo 
para dovolver al cabello y la 
barba el color quo tuvo en la 
juventud. 
L a s ventajas que tienen es-
tos tintes son: quo l i ñ e n bien, 
quo no perjudican á la salud y 
que imitan lo m á s posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz do descubrir el 
arti í icio. Obran a l mismo tiem-
po como t ó n i c o s , estimulando 
el 'bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
L o s TINTES NIÑON D E 
L'ENCLOS " son una cosa < i i -
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en C u b a hasta 
a h o r a 
Se preparan y venden en la 
Botica j B r o p e r í a de San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
— Ese punto de caza me perteneca,y 
lo u t i l i z an mis sobrinos, ¿ E s al l í don-
de dormiaf-T 
— No solamente be dormido , sino 
que t a m b i é n trabajaba y c o m í a a l l í , 
y hasta una vez c o n v i d é á R o 8 a l í a , q n e 
p o d r á dec í r s e lo . No a b a n d o n é mi isla 
sino para i r á Saint - Pipoy, cuando us-
ted o r d e n ó que me pusiera á disposi-
ción de los maquinistas; y esta noche 
la d e j a r é para alojarme en casa de la 
madre Francisca, donde puedo pagar 
ahora el a lqui ler de un gabinete para 
mi sola. 
— Debes ser r ica, puesto que puedes 
convidar á comer á t u c o m p a ñ e r a . 
— Si me a t r e v e r í a á decir le á usted. 
— Debes d e c í r m e l o todo. 
—¿Y me s e r á pe rmi t ido hacerle per-
der á usted el t iempo oon his tor ias de 
n i ñ a s ! 
— Desgraciadamente me sobra el 
t iempo desde que no puedo emplear lo 
como quisiera; por el cont rar io , el 
t iempo que me queda es largo, muy 
largo y vacfo. 
Per r ine o b s e r v ó qne el rostro del* 
t e ü o r V n l f r á u tomaba una e x p r e s i ó n 
s o m b r í a , que revelaba las t r is tezas de 
una v i d a por todos tan feliz y que tan-
tas personas envid iaban , y la manera 
de pronunciar la palabra " v a c í o " la 
e n t e r n e c i ó . E l l a t a m b i é n , desde que 
por muer te de sus padres q u e d ó sola, 
s a b í a lo que son los d í a s largos y va-
cíos, durante los cuales no se piensa 
máa que en las zozobras, las fatigas y 
las miserias do i * hora preaente, s i n 
tener oon o l i e n c o m p a r t i r l a s , n i perso-
na a lguna en quien ha l l a r ap3yo y 
consuelo. E l seBor V u l f r á n no cono-
cía fat igas, ni p r i v i o i o n e s , n i miser ias; 
pero en e s t» mundo no to do se r educe 
á ella*. ¿No hay aeaia o t ros p a d e c i -
raientis y otros do lo res ! Estos e r a n 
los que se t r a s l u c í i n en aque l las p ala-
bras, por ei aconto con qu1* se p r o n u n -
ciaron, por a q i - d l a cabaza i n c l i n a d a , 
por a q u e l l o » l.»b os y mej i l las s in co lor , 
por aquel rostro pro longa i o , s i n d u d a 
bajo la i m p r e s i ó n de psnojos r i c u e r -
dos. 
j P o d r í a P e i r i n e a v e u c n r i r s t i á d i s -
traerle? S e r í a en e l la g r an a t r e v i -
miento, puesto que le o o o o o í a t a n : p o -
oo. Pero ¿nor q u é no h a b í a de a r r i e s -
garse, ya qoe ói mismo q u e r í a que ha-
blara, á desarrugar aque l c e ñ o s o m -
br ío y ha cerle sonre i r f P o d í a i m i -
narle y v er muy si le d i s t r a í a ó le eno-
jaba . 
Y sin vac i la r m á ? , c o m e n z ó á d e c i r 
con nna voz muy dulce, casi m u s i c a l . 
— A Igo hay m á s e x t r a ñ o qne nues-
t ra co m i d a , y es el medio de que me 
val í p a r a cbtener ios utensi l ios de co-
cina en q u e ^ d e b í a s e rv i r l a , a s í como 
t a m b i é n la manera de conseguir los 
manjares sin gas ta r nn c é n t i m o , ga«to 
que me hubie ra sido impos ib le . E s t o 
es lo qne voy á dec i r á usted, oomea-
zando por el p r i n c i p i o , lo cua l e x p l i -
c a r á c ó m o v iv í en m i i s la desde que 
me i n s t a ' é en e l la . 
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i n é d i t a p . Los aotores de los t rabajos 
premiados c o c a e r v a r á n sa propiedad 
y p o d r á n r e t i r a r lo f , ana vez t e r m i n a d o 
el certaroeD; pero ios qae consistan ~ 
compofliciones c i e n t í f i c a s , l i t e r a r i a s 
mosicalea q n e d a r á n en la Sociedad pa-
ra p u l i c a r i a s , si a s í lo acuerda, en IOP 
Analesde la misma. 
Los trabajos qne consis tan en Memo 
rias , ¡¡oesías y composiciones m ú s i c a 
les. p e r á n precisamente a n ó n i m o s , y 
ellos a c o m p a ñ a r á un pl iego cerra 
que contenga un lema i g u a l al que 
d i s t i nga , y !a firma del au to r , 
pliegos que contengan los lemas de los 
t rabajos no premiados, se i n u t i l i z a r á n 
s in abrirse. 
L a Sociedad i m p r i m i r á separada 
mente de sus Anale* la c o m p o s i c i ó n 
que r rpa d igna de ello, y e n t r e g a r á a 
au tor ¿500 ejemplares. 
L a a d m i s i ó n de obras ** c e r r a r á ( 
las diez de la noche de l 30 de setiem 
Pa ra a d q u i r i r detalles y nombres de 
los ternas, pueden d i r i g i r s e a l secreta-
r i o eeneral de la Sociedad, n l a z a d e 
San L u i s B e l t r á n , n ú m e r o 1, Va lenc ia 
E l Io da enero se e f e c t u ó en ü a s t e 
l l ó n d a l a Plana l a i o a o g n r a c i ó n de una 
una ( 'aja de A h o r r o s y Monte de F i e 
dad , ú n i c o s establecimientos de este 
g é n e r o que hay en toda la p rov inc ia . 
Su f u n d a c i ó n so debe á i n i c i a t i v a 
pa r t i cu l a r , h f i á n d o s e renn ido el capi-
t a l recesario por e m i s i ó n do acciones. 
Y a se han hecho algunas imposicio-
nes. 
E l Consrjo de a d m i n i s t r a c i ó n na 
nombrado presidente á don L u i s Giner 
V e r a , propie tar io y d i s t i n g u i d o caste-
U o n ^ s e , p r imer in ic iador del bené f i co 
p r o j eoto. 
Dicen de "R'che que á las siete de la 
mi ñ- ína del 30 de enero se d e c l a r ó un 
horroroso incendio en la i m p o r t a n t e 
f á b r i c a de a l u a r g a t e r í a de don J o s é 
T o n egresa y C o m p a ñ í a . 
A cansa del huracanado viento qae 
sigue soplando desde ayer, a u m e n t ó la 
in tens idad del s in i s t ro adqu i r i endo 
proporciones colosales, y p r o p a g á n d o s e 
á las capas contiguas á la f á b r i c a . 
E l in te r ior de la e rmi t a de San Se-
b a s t i á n y la casa de Ouca r i l l a han que-
dado inu t i l i zadas por completo. 
O t r a casa amenaza r u i n a . 
E ¡ edificio en que estaba ins ta lada 
la fabrica ha quedado to ta lmente des-
t r u i d o . 
C i l c ú ' a s e en 20.000 duro el va lo r de 
los g é n e r o s quemados. 
Los operarios de d i cha f á b r i c a han 
t rabajado heroicamente para d o m i n a r 
el incendio, desgraciadamente s in re-
sultados por fa l ta de medios. 
Se hacen calurosos elogios del c o m -
por tamien to del v icar io de Santa Ma-
r í a , don Ja ime Bo te l l a . 
Afo r tunadamen te no han ocu r r i do 
desgracias personales. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
t e l e g r a f í a el alcalde de Elche a l go-
bernador qne el fuego h a b í a sido d o -
minado, pero no e x t i n g u i d o . 
B i j o la presidencia del gobernador 
c i v i l de A l i c a n t e ha celebrado la Oá-
m « r s de Comercio una i m p o r t a n t e reo 
n n i ó o . 
E l gobernador, d e s p u é s de saludar 
c o r t é s m e n t e á la C á m a r a y á la prensa, 
e x p l i c ó el objeto de la r e u n i ó n , que no 
es otro que reorganizar l a J u n t a del 
poor to . 
E x p l i c a los trabajos par t icu lares qne 
l leva hechos oon aquel objeto sin con-
seguir lo, elogiando á la prensa d é A l i -
cante, siempre celosa del e n g r a n d e c í -
mieuro de la p o b l a c i ó n . 
R o g ó á loa i n d i v i d u o s que formaban 
par te de la J u n t a del puer to que re t i -
rasen sus dimisiones, coadyuvando á 
r eo rgan iza r l a nueva J u n t a , ú n i c o me-
dio legal de qne el Gobierno realice la 
entrega del puer to de A l i c a n t e . 
H i c i e r o n oso de la pa labra varios i n -
d iv iduos , r e t i r ando las dimisiones, 
pronunciando frases p a t r i ó t i c a s 
H a reinado el mayor entusiasmo, 
h a c i é n d o s e votos por que el Gobierno 
at ienda las j u s t í s i m a s quejas de esta 
p o b l a c i ó n . 
BIBLIOGRAFIA 
Nuest ro quer ido amigo el doctor don 
E n r i q u e F o r t ú n y A n d r é , j o v ¿ n y no-
table c i ru jano que acaba de ser p r o -
puesto por el C laus t ro de Med ic ina de 
la U n i v e r s i d a d para c a t e d r á t i c o a u x i -
l i a r , ha publ icado en el p e r i ó d i c o pro-
fesional E l Frogreio Médico, y en folle-
to , una e s t a d í s t i c a de las operaciones 
por él pract icadas duran te el a ñ o de 
1899, en la que figuran 356 in te rven-
ciones, g ran n ú m e r o de ellas de a l t a 
c i ru j í a . 
E l buen resul tado obtenido con las 
mismas, devolv iendo, salvo en muy 
contados casos, la salud á los operados, 
demuestra la m a e s t r í a y hab i l i dad con 
que maneja la cuch i l l a el doctor For-
t ú n y just i f ica el al to renombre de que 
goza como ci rujano, a ú n entre sus mis-
mos c o m p a ñ e r o s que son los pr imeros 
en alabarle; y la elevada cifra que a l -
canzan las operaciones l levadas á ca-
bo duran te un a ñ o , el de 1899, dioe mu-
cho á favor del esfuerzo que ha tenido 
qne realizar, si se tiene en cuenta que 
el doctor F o r t ú n , como hace notar en 
las breves l í n e a s qae preceden á la es-
t a d í s t i c a , ha operado en cinco hospita-
les—O/Wia, Angele*, Mercedes, Paula y 
Aidccoa—separados por grandes dis-
tancias, y que por fa l ta de peraonal 
subal terno competente, el Ci ru jano se 
vé obl igado, entre nosotros, á haoer 
personalmente las curaciones en los 
casos de mediana i m p o r t a n c i a . 
Damos las gracias al j o v e n m ó d i c o 
cubano por el ejemplar que nos ha re-
m i t i d o de su folleto y le fel ici tamos por 
sus t r iunfas , sobre todo por l a d i s t i n -
ción que acaban de hacerle sus com-
p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n l l e v á n d o l o á ocu -
par un puesto ent re los c a t e d r á t i c o s 
de t-uestro pr imer cuerpo docente. 
Tíiliunal ( « i o É ds Policía, 
SESIr tN D E L DÍA 23. 
Abierta la fesión comparece el sargento 
señor Madrazo conduciendo a Manuel A l -
?arez Suárez y Mateos Martínez, á quienes 
detuvo por estar en reyerta en la vía ptíbli-
ca. 
Mr. Pitcher, después de apercibir á los 
detenidos, dispuso su libertad. 
El pardo Emilio Valdó? Serpa acusado 
por amenazas á un individuo blanco, es 
condenado á diez días de trabajo en el Cas-
ti l lo de A t a r á s . 
A igual pena son condenados: Andrés 
Pelaez, Urbano Alvarez y Manuel Rodrí-
guez Laya, por ebrios; José Rito Valdóa 
Delgado, Antonio González Valles, Fran-
cisco Eriza, Gerardo Palomino, John Dar -
ley. Tomás González y Rafael Bodello, por 
vagos; Antonio Sánchez, por ladrón al 
descuido; Patricio López Martínez, por es-
cándalo. 
Por insultos á la encargada de la casa 
de vecindad Egido número 9, son multa-
dos en diez peso? los pardos Avelino V a l -
dós Linares, Guadalupe Diaz Cuesta y 
Lucrecia Diaz. 
También fué multado Mr, Williams 
D. Piabody por maltiato á una parda. 
Los individuos de la raza de color dete-
nidos por agresión á l a policía al ser reque-
rido por estar escandalizando en una casa 
del calleión de O'Farr i l , fueron condena-
dos á diez días de arresto en el vivac. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer f i é detenido por el vigilante 303 y 
puesto á disposición del Juzgado deí guar-
dia el blanco Laureano Moran, acusado del 
hurto de varias piezaa de carp in ter ía que 
dejó guardadas hace pocos dias don Fran-
cisco Inclán eu la fonda Vives n. 100. 
Al estar el raennr Domingo VaMé3. ve-
cino do Corrales 96, jugando con otros me-
nores en su domicilio, hubo de caerse ca-
sualmente innrióndose una berida d< pro-
nóstico leve. 
Esta madrugada filé conducido al juzga-
do de guardia el blanco Tbomas Jefferson, 
ahogado, casado y vecino de Prado número 
83, al que detuvieron los vigilantes 9 y 
704, al ir corriendo por la calle de Cuarte-
les, esquina á Monserrate y tras él una se-
ñora que dijo sor su esposa, la cual les 
manifestó que su marido por un disgusto 
habido entre arabos había salido corriendo 
á la calle para arrojarse al mar. 
Mr. Jefferson al ser detenido agredió al 
vigilante número 9, y se negó á decir por 
qué iba corriendo. 
En el centro de socorro d é l a primera 
demarcación fué asistida la menor Mar ía 
Iglesias, de seis añns de edad, de nna be-
rida leve en la región frontal q ue sufrió ca • 
eualmenteal caerse en el patio de la casa 
Compostela 43, al estar jugando con otras 
menores. 
A la voz de atnja fué detenido por dos 
vigilantes de policía el pardo Angel Val-
dé?, á causa de ser acusado del robo de un 
pañuelo con dos oesos plata, á doña Dolo-
res Medina, vecina del Cerro, al caérsele 
en las momentos de transitar por la calza-
da de Galiano, esquina á Salud. 
Por hurto ''e una laula coa un canario 
en el café E l Capricho, Mercado do Tacón, 
fué detenido el negro Cecilio Ponce de 
León, y puesto á disposición del Juzgado 
de guardia. 
El vigilante 407 detuvo al blanco Isidro 
Alcázar, vecino de Suárez núm. 120, casa 
de vecindad, por acusarlo el encargado de 
la misma D. Ramón Loozan, de haber mal-
tratado de obra á su concubina Matilde 
Ramos y haberla perseguido armado de un 
cuchillo por todo el patio de la casa, no lle-
gando á herirla por la intervención de va-
rios inquilinos. 
La Ramos fué asistida en la casa de so-
corro del prime'- distrito de varías lesicnes 
de pronóctico leve, 
Ei moreno Martín Herreros y la de FU 
clase Esperanza de Navarro, Vecinos del 
Cerro, tuvieron una reyerta, de la que re-
sultaron ambos lesionados levemente. 
La menor parda Aracelia García, de 3 
años, vecina de la calzada del 'Cerro Sj5, 
fué asistida por el Dr. San Pedro de vanas 
qoemacuras de pronóstico menos grave, 
que se causó al caerle encima un jarro de 
agua caliente. 
D" Lau^a Carvajal de López, vecina de 
O'Reilly 56, se quejó á la policía secreta de 
que un operario pintor que estuvo en BU 
casa irabajando, le hur tó de una habita-
ción un reloj do señora. £1 acusado fué de-
tenido. 
A causa de estar reclamado por ei Juz-
gado de Belén, fué detenido ayer el more-
no Rosendo Morales (a) E l Jibaro, a virtud 
de la causa que se le sigue por hurto. 
Doña Victoria Calvo García, vecina de 
Consulado y Neptuno, al regresar á su do-
micilio, observó que durante su ausencia, 
le robaron toda la ropa de uso que tenia 
guardada en un escaparate. 
Dos policías de la seccíóo secreta detu-
vieron á los blancos Miguel Eí tévez y E-
duardo Fernández, por haber promovido 
un escándalo en el café Picota esquina á 
San Isidro, al darle de golpes á don Ama-
dor Suarez. 
El sargento señor Marquetti se presentó 
en la 3a estación de policía conduciendo á 
doña Dolores Menéndez, casada, de 22 a-
ños, y vecina de Concordia número 11, á la 
que recogió en la vía pública, por haberse 
arrojado desde un balcón de su domicilio á 
la calle, por encontrarse aburrida de la v i -
da. 
Dicha señora solo sufrió en la caída una 
desgarradura en la piel del dedo mayor de 
la mano derecha. 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — L a f u n c i ó n de anoche 
en el teatro de A l b i s u , OUFOS produc-
tos d e d i c á b a n s e á la s e ñ o r a B r a u l í a 
Ober to v i u d a de Be tancour t , l l e v ó al 
popular coliseo un p ú b l i c o muy nume-
roso. 
B r i l l a b a en palcos y lunetas una re-
p r e s e n t a c i ó n selecta de la buena so-
ciedad habanera. 
A l g u n o s nombres, escogidos al azar, 
d a r á n una idea completa de la d i s t i n -
ción de la concurrencia . • 
E n t r e las s e ñ o r a s : B e r r e r a de P u l i -
do, A rmen te ros de He r r e r a , A b r e n de 
E s t é v e z , Ma lp i ca de Cabello, Por to 
de M a r i ñ o , H e r r e r a de Blanco Her re -
ra, Mol ins de Ramos, A r m a n d de 
L a v í n , Lasa de E s t é v e z , v i u d a de 
F e r n á n d e z Goizueta , R o s a l í a A b r e n , 
G a y t á n de Ariosa, ' Lasa de S e d a ñ o , 
S á n c h e z de Cervantes , Lau ra G . de 
Zayas B a z á n , E n r í q u e z de L á m a r . 
Iznaga de M o n t a l v o , P i n t ó de C h a c ó n , 
Ojea v iuda de G u z m á u y Ga la r r aga 
de S á n c h e z . 
S e ñ o r i t a s : Elena Her re ra , Graz ie l l a , 
E s t h e r y Emma Cabre ra oon su l i n d a 
p r i m i t a Micaela S u r i , S i l v i a Al fonso , 
Ouca Ar iosa , Nieves P é r e z Chaumont , 
Pau l ina ü i a ñ o . E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , 
Nena H e r r e r a y A r m e n t e r o s , L o l a 
Soto Nava r ro , Mercedes, M a r í a A n t o -
nia y J u a n i t a F e r n á n d e z D o m i n i c i s , 
M a r í a M o n t a l v o , Mercedes Ü u - Q u e s n e 
y Te té M a r i ñ o . 
E m m a C a l v ó , la c é l e b r e ac t r i z f ran-
cesa que se encuentra de paseo en t re 
nosotros, ocupaba nn palco de pla-
tea. 
Pa r a esta noche ha combinado el 
programa la empresa de A l b i s u con 
Los Africanistas, E l troje de bodas y 
La luz verde. 
E L F E F T 1 V A L DE LOS BOMBEEOS.— 
Ei i t r e los n ú m e r o s del p rograma de 
las fiestas que se e s t á n efectuando en 
los terrenos de Almendares , figura el 
g ran s imulacro de incendio que t e n d r á 
lugar á las ocho de la noche. 
Los ind iv iduos del M u y Benéf i co 
Cuerpo de Bomberos que toman par te 
en el s imulacro, se r e u n i r á n á las cinco 
de la tarde en la E s t a c i ó n desde donde, 
precedido de la escuadra, bandas de 
corneta y nunica , s a l d r á n con todo el 
mater ia l necesario para d icho ejercicio. 
En el centro del terreno se ha levan-
tado una gran casa de madera de tres 
pisos, á la cual se le d a r á fuego des-
p u é s de los primeros t rabajos de sal-
vamento y escalamiento, para que fun-
cione la bomba Oervantes con dos pi to-
nes, á cuyoefecto se ha ins ta lado jun to 
á la pista y á poca d i s tanc ia de la pa-
sa, una caja de agua del canal de A l 
bear, } 
Media Habana se t r a s l a d a r á hoy á 
los terrenos de Almendares á v i d a de 
presenciar t an b r i l l an t e e s p e c t á c u l o . 
AMANDA. OAMPODONIOO.—Hov se 
embarca para E s p a ñ a , ^ bordo del va-
por Montserrat, la ap laud ida p r ima 
donna mezzo-soprano A m a n d a Cam-
podonioo. Se d i r ige á Barcelona, en 
donde ha cantado con é x i t o , como en 
Cnba, y cuenta muchos amigos y ad -
miradores, y de Barcelona s e g u i r á pa-
ra I t a l i a , la pa t r i a del ar te . 
Muchos y muv gratos recuerdos deja 
entre nosotros la bel la y escu l tu ra l ar-
t i s ta , que c o m e n z ó l a serie de s s t r i u n -
fos con la gen t i l L a u r a de La Gioconia 
v los t e r m i n ó con ia g i t ana Azucena del 
Trovador. Con su g a l l a r d a presencia, 
y con su hermosa voz y su del icada 
manera de cantar A m a n d a Campodo-
oico ha b r i l l ado en la escena de nues-
t r o p r imer tea t ro l í r i co oomo estrel la 
de p r imera m a g n i t u d . Y aunque nos 
abandona hoy, deja de una manera 
oe idnrab le su recuerdo ent re nosotros, 
á la manera que deja su perfume en 
el á n f o r a que lo contuvo la esencia de 
las flores. 
A l decir le ¡adfot1! q u i s i é r a m o s excla 
mar: ¡ h a s t a la vue i t a l , porque eu vuel -
ta s e r í a un doble m o t i v o de satisfac-
c ión , t r aduc ido para la a r t i s t a en 
aplausos de este p ú b l i c a , y para el p ú 
blico en los inefables goces que produce 
el canto cuando lo i n t e rp re t an a r t i s tas 
como A m a n d a Cdmpodonioo. 
ILUSTRAOIÓN ARTÍSTICA.—Naestro 
amigo don Ln i s A r t i a g a , el ac t ivo y 
celoso agente general en esta I s l a de 
la I l u s t r a c i ó n A r t i s t i c a que pub l ican 
en Barcelona los s e ñ o r e s M o n t a n e r y 
S i m ó n , nos ha r e m i t i d o el n ú m e r o 944 
correspondiente al 29 de Enero, de tan 
notable rev is ta de artes y l i t e r a t u r a . 
E s p l é n d i d o s , oomo siempre, son los 
grabados con queengalana sus p á g i n a s 
r e p r o d u c c i ó n de obras de ar te de Mas-
r iera . Burnes Jones, Oarbonel l , ü t r i 
l i o . Freiffenhagen, L u d o r i c a Thornan 
y Conrado Kiesel , notables las nume 
rosas vistas de aotual idi)d sobre la gue-
rra anglo-boer y las i lus t raciones que 
a c o m p f i ñ a u á la novela E l O b s t á c u l o y 
magn í f i ca su par te l i t e r a r i a , en que 
sobrepale el a r t í c u l o de la s e ñ o r a Par -
do B a z á n ' 'La v ida c o n t e m p o r á n e a . " 
A l expresado n ú m e r o de L a I lus t ra -
ción Ar t i s t i ca a c o m p a ñ a el 420 del Sa-
lón de la Moda, con una gran hoja d^ 
patrones, obra de dibujos, un figurín 
i l uminado , 20 grabados en el t ex to , 
amena lectura y la c o n t i n u a c i ó n en p la -
ni l las de la obra Tratado de cortes tan 
út i l para las damas. 
POR LA M U J E R . — i nuestras manos 
llega *\ tercer n ú nero de la in te resan-
te revista mensual que oon el sajestivo 
t í t u l o For la Mujer publ ica la d i s t i n -
gu ida escri tora, nuestra amiga C o n -
cepc ión B o l a ñ o s v i u d a de Sier ra , m á s 
conocida, en el mundo de las le t ras , 
por su s e u d ó n i m o de Ooralia. 
E l t ex to es var iado y selecto. 
A oro y azabache aparece una l á m i -
na suelta que contiene los re t ra tos de 
nna t r i n i d a d de bellezas cubanas, Ma-
ria X é n e s , Mercedes Coronado y Ter i -
na Sierra , d e s t a c á n d o s e en la plana de 
honor el de la s e ñ o r a E m i l i a Acos t a 
v iuda de F r a n k i i n . 
Deseamos con toda el alma las mayo 
res prosperidades á la i l u s t r ada p u b l i -
c a c i ó n . 
DESPEDIDA DE HERRMANN. — L a 
func ión de despedida del c é l e b r 6 
H e r r m a n n se e f e c t u a r á hoy presentan-
do e! h á b i l p re s t id ig i t ador la c o l e c c i ó n 
m á s b r i l l an t e de sus escamoteos y eje 
cutando Miss Solare t las danzas m á s 
bonitas de su reper tor io . 
Reina general a n i m a c i ó n entre las 
famil ias para asist i r t s t a noche á la 
ú l t i m a s e s ión que ofrece H e r r m a n n y 
en la que h a r á verdadero alarde de sus 
grandes y admirables habi l idades, 
P a y r e t se v e r á hoy tan favorecido, á 
no dudar lo , como en las funciones ante-
riores, realzadas siempre por la pre-
sencia de d i s t ingu idas famil ias de esta 
sociedad. 
E L CORREO DE PARTS —Grandes , 
inmensas novedades ofrece para la 
actual temporada de bailes y paseos 
la popular t ienda i/i Correo de Paris , 
favor i ta de las damas de buen gus to . 
El sur t ido de sedas tornasoladas es 
hoy por hoy la gran a t r a c c i ó n de las 
familias que á diar io v i s i t a n los e l e -
gantes almacenes de la calle d e l 
Obispo, 
E l Correo de Paris , q\x^, como sabe 
el lector es la agencia general de la 
impor t an te casa americana " B u t t e -
r i c k " , acaba de r e c i b i r los patrones de 
las sayas de moda, batas, blusas, etc. 
B a s t a r á un li jero e x á m ' e n para com-
prender su m é r i t o , gusto y novedad, 
T H E CUBAN DANS.—Nueva p i ó t e -
r ia ha ganado Manolo Sa ladr igas ano-
che con el j ugue te c ó m i c o The Cuban 
Dans estrenada en la escena de L a r a 
ante u n p ú b l i c o numeroso. 
La obra es d i v e r t i d í s i m a . Desde la 
p r imera hasta la ú t i m a esoeuA ao ce-
san de r e í r s e los espectadores. 
P i r ó l o , g r a c i o s í s i m o ! 
C A R E T A S Y G U A N T E S . — L a acredita-
da casa i m p o r t a d o r a de s e d e r í a , tejí 
dos, qu inca l l a y p e r f u m e r í a L a Fe, es-
tablecida en la calle de la M u r a l l a entre 
Cris to y V i l l egas , ofrece para los d í a s 
de Ca rnava l un e s p l é n d i d o s u r t i d o do 
caretas de c a r t ó n , con caprichosas com-
binaciones, y antifaces de a l g o d ó n y 
raso desde cinco hasta ve in te centavos. 
T a m b i é n t iene L a F e nna va r i edad 
inmensa de guantes de a l g o d ó n y seda 
á precios r e d u c i d í s i m o s . 
Todos estos a r t í c u l o s son de ú l t i m a 
i m p o r t a c i ó n . 
L o s B A I L E S DE T R U C A . — E n es te 
espacioso y ven t i l ado tea t ro t e n d r á n 
l oga r los d í a s 25, 26 y 27 e s p l é n d i d o s 
bailea de m á s c a r a s que se v e r á n m a y 
concurr idos por alegres mascari tas y 
nu t r i da s comparsas, organizadas ex-
presamente para asis t i r á este coliseo. 
Las pr imeras orquestas de R a i m u n -
do y M a r i a n i t o (completas, s in fa l tar -
le un müa ico ) h a r á n las del ic ias del 
p ú b l i c o ba i lador . 
Los j a rd ines res taurados y embelle-
cidos e s t a r á n a lumbrados profusamen-
te con luz e l é c t r i c a y gas, siendo estos 
un lugar m á s con que c o n t a r á n los con-
currentes al t ea t ro M a r t í — a n t e s I r i j o a 
—para su esparc imiento y solaz. 
T E A T R O C U B A . — C a d a d i a es mayor 
el é x i t o de la c o m p a ñ í a que a c t ú a en 
este teatro, por lo cual la empresa no 
descansa en eu p r o p ó s i t o de con t r a t a r 
todas las semanas nuevos ar t i s tas . 
Pa r a hoy anuncia el debu t de los afa-
mados e x c é n t r i c o s musicales Por ta l y 
Ros i ta , que fueron t an aplaudidos á su 
paso por la escena de A l b i s u . T a m b i é n 
anuncia el estreno de la g ran serpenti-
na c o r e o g r á f i c a t i t u l a d a : " L a Mar ipo-
sa''. C o n t i n ú a siendo el orecio 30 cen-
tavos para toda la f u n c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a s e ñ o r a estaba de v i s i t a en casa 
de una de sus amigas, cuya h i j i t a se 
echa de pron to á l lo ra r . 
— N o llores, Juani ta—dioe la s e ñ o -
ra,—porque las n i ñ a s que l l o r an se 
vue lven feas cuando grandes. 
L a c r i a tu ra , s in enjugar el l l a n t o : 
— ¡ P u e s entonces usted debe haber 
l lo rado mucho cuando n i ñ a ! 
HA OBTENIDO S I E M P R E LOS ME-
J O R E S R E S U L T A D O S . — L a recomienda 
con especial preferencia á cualquier 
o t ro p repa rado . 
E l que suscribe. L icenc iado en M e 
d ic ina y C i r u g í a , con residencia en es-
te t é r m i n o . 
Cer t i f ica : Qae desde hace siete a ñ o s 
viene haciendo uso en eu c l ien te la del 
aceite de h í g a d o de bacalao con bipo-
fosfitos de cal y de SOSÍÍ, conocido con 
el nombre de " E m u l s i ó n de S c o t t " , 
en todos aquellos casos que rec laman 
su uso, tales como el r aqu i t i smo , l a es-
c ró fu la , la t isis, etc., habiendo siempre 
obten ido buenos resul tados, por lo que 
no duda recomendarlo con especial 
preferencia á cualquier o t ro p repara -
do de aceite de h í g a d o de bacalao. 
A l q n í z a r , Cuba, mayo 7 de 1894.— 
A n g t l F e r n á n dea. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N — F u n c i ó n por la C o m p a ñ í a 
E x e ó u t r í c a I t a l i a n » . 
T E A T R O P A Y R E T — F u n c i ó n de pres 
t i g i t a c i ó n por H e - r m a n n . 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de zarzuela,— 
A las 8 v 10: Los Afr ican is tas ,—A las 
9 v 10: E l Traje de Boda . .—A las 10 y 
10: L a Luz Verde. 
L A R A . — A las 8: Regina y P i ró lo en 
Competencia,—A las 9: The Cuban Dans. 
— A las 10: La Desinfección, — Bai le ai 
final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
ción d i a r i ? . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades . — A las 
8.* La Noche de San Francisco, M i l nove-
cientos y Jarabe de Pico, 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — ( S a l ó n de 
La Caricatura, Gal iano 116.; —Vis tas 
de los Estados Cnidos . 
CIRCO P U B I L L O N E S , . — S a n t i a g o Pu-
bil lones.—Monserrate*" y Neptuno.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Mat inee los d u m i n -
g o s d í a s y fes t ivos . 
MM fl8 l i l i s Personal 
¡24 DE F E B R E R O ! 
Fiesta Nacional de Cuba. 
Aviso al pueblo cubano 
M á s de 2000 banderas al precio 
que quieran pagarlas los cubanos. 
G , R A M E N T O L Y C a . 
Obispo n. 63 
c roí 
v San Rafael n . 3 ^ 
^ P 3d 3̂ 3a-23 
CENTRO ASTURIANO 
Secc ión do Recreo y Adorno 
SEURKTARIA. 
K«ta Sección, debidamente aatorirada por la 
Junta Direetiva, ha acordado venf ^ar ouitro gran-
des B A I L E S de disfrai y uno I N F A N 1 I L , en la 
forma «iguiente. 
Febrero S5: Domirgo de Carnaval. 
Id . 27 Manea de id. 
M»río 4 Comineo de Piñata. 
Id . 11 Bi i ln lo f in t I . 
I i . 11 Dominio de I» Sardina. 
Serái de todo rigor 1 \a ^reicripciones aigai<>nte«: 
1? Todo «ocio tendrá el deber de ex libir anta ¡a 
Comiai6a de puertas el recibo de febrero actaal, en 
loa trei piimaroi bailes, j el de mano a» loe doj 
últimos para el acceso al local. 
2f Toda máscara está obligada á quitarse por 
completo el antifac, ante U Col i s ión que babrá en 
el Gabinete de reconocí Diento. 
3? Toda persona que por su traje 6 formas re-
aaltare imprnpioal b ten nombre de la Sociedad, 
eerá retirada del local sin explicaciones de nisguna 
clase. 
1? No te permitirán comparsas de indiridios 
que no eean aoc os de este Centro. 
5? Queda prohibido subir al Sa'ón coa espaelat, 
basiones ú otros objetos qu J puedun molestar á los 
cooenrrentes. 
L>8 pueitis se abrirán á las ocho, dando comien-
zo «1 baile á las nueve. 
Habana 22 de feurero de 1930. —El Secretario, 
José I óper Fierros. 
NOTA —Se advierte á lo* «eBores «ocios la falta 
reel«men'.ar¡a en que incurren facilitaido tu re-
cibo. C 293 S^-íi ld-25 
Gran Simulacro de Incendio 
E K E b t e proelia de ía e i ü í i oiflera 
8 T E M P E L 
Invitamos a loa comerciantes, fabrican-
tes, hacendados y propietarios presencien 
uua prueba de nuestro aparato marca 
S T E M P E L 
qne tendrá efecto el domingo 25 en los te-
rrenos del Almendares, después que termi-
ne el juego de pelota. No olvidarse con-
currir á presenciar el Simulacro de Incen-
dio. 
Para más datos dirigirse á D. F. A. Ba-
yer, O-Reiily número ¿8, Habana. 
1109 2-24 la-24 
I 
6 a r a í p a i 
No hay necesidad para ello. A lo5 
treinta afios puede uno parecer ÍOOO 
si tuviese dieciseis. Y si eso es así 
¿á qué representar sesenta ? ^ 
l E l cabello do color prieto perteuPT-o 
á la juventud. 




— -- v 
vuelvo al cabello suave y lustroso^ neo 
y abundante. . Con su eficacia haco'ííí 
i m posible !a formación i | | 
do l a c a s p a é impide la íü-
caida del cabello. &&á?Íi 
E n n i n g ú n caso » 
deja de res taurar 
% E l color n a t u r a l > 
de! cabello, ftggjfai 
Comunica al cabello] 
aquel color oscuro,! 
suave, propio do la' 
primavera de la vida.' \ 
Tara el hombro repreV [ 
E i i-.!.estolaapariencii | 
de ra fuerza y poder r 
Para la m u i c r es ee 
5? adorno de la belleza do 
la juventud. *ÍH| 
u" Téngase presénte que los granos, el 
earpullido y otras eriinciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com- í 
pletauente con sólo adoptar el trata-/ 
miento de la Zarzaparrilla del D r . ' 
Ayer que limpia y suaviza el cutis / 
nriqueco la sangre, . j * 
• * Preparado por el ""**•"- f -
Dr. J. C. Aytr y Cía., Lvwcli. MEGC.. D. A. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Febrero 2 2 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDPA'L. — I varón, mestizo, natura, 
1 hembra, mestiza, natural. 
GUADALUPE, .—3 hembras, blancas, legl-
ra^s. 1 varón, bjaneo, legítimo. 
JESÜS M A R I A , — 2 vajonee, blancos, le-
gítimos, 
M A T R I M O N I O S 
CATEDRAL.— Jnan López y Santana. 19 
años, soltero, Canarias, con María de los 
Reyes Quintere, 14 años, soltera, Canarias, 
San Ignacio, 45, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. —Miauel Fernández , adulto. 
España , blanco, San Ignacio, 47, Arterio 
esclerosis. 
B E E L N . — Guraereido Torre", 2 meses, 
Habara, blanco, Picota, 34. Bronco pneu-
monía. 
GUADALUPE. —Arturo Mendoza y Nava-
rro, 4o año?, Habana, blanco, San José, 5(5. 
Meningitis. 
JESÚS MAKÍA,—Paulina Hevh y Herre-
ra, 30 añrs , Habana, negra, Esperanza, 
72. Tuberculosis. 
Joaquín Guerrero y Mart ínez, 61 años, 
Güines, blanco, Gloria, número 9, Enteritis 
crónico, 
PILAR.—Mar ía Bontlla, 9 años, Habana, 
blanca. Salud, 215. Menin.cnMs, 
Hipólita Martínez y Martínez, 80 años. 
Habana, negra, Gervasio, número 9. Se-
nectud. 
Carmen F e r n á r d e z . 3S anos. Habana, 
blanca, San Lázaro, número 402. Enteritis 
crónica. 
Hortemia Pineda, 4 años, blanca. Ha-
bana, Estrella, 125, Mer^incritis, 
CERRO, — Ilfiefonsa Arrebola, 25 dias. 
Habana, negra, San Salvador, U', Debilidad 
coneéni ta . 
Francisco Lar r inf gra/64 años. Habana, 
negro, Zaragoza, número 31. Insuficienrta 
ió r t ica . 
Fulgencio Flore?, 28 años, blanco, Espa-
ña, Q. Covadonga. Enteritis, 





IGLESIA DE LA MERCKD 
Daracte U j trei días de oarnavi', 25, 26 y 27 del 
comente, e t r4 de m n.ti ato el baDiísimo' Sacra-
mento en <>9U Iglesia 
A l B s o i b i déla mañaift, d^sr-ués de exponer 
S. D M a» celebrará la mia* cantada. A la» ñ j 
ccarlo ae r fzs r í el Sicto Roaario, ' j ' r^ij ioa p^o • 
pioi cel día, tejnrniindo ' on la becdiüióo j reaerva 
de¡ S.ntíMa;o Saci ámenlo 
Habana febrero i3 de 9J3. 
I l f 3 3 -̂54 1a-21 
Ei Anón de Agir^r. 
Ostiore? ie S gua * '0 cta. la docena Cangrejía 
moroi de -Caibari^n á 25 cts. Frutea viandas y le-
irumbrea mny barataa Ag'iiar IgSS 4 i - i 4 
A los dneaos de Foiógrafos. 
Se les avisa que en la casa de 
J o s é El ig ió Mosquera, Obispo 88, 
encontrarán un cuan surtido de 
cilindros acabales de imprimir en 
el laboratorio especial de la casa, 
con D A N Z O N E S , por la primera 
Orquesta de Vaienzuela; as í como 
H I M N O S , M A R C H A * , V A L S E 3 
P O D T P O U R R . S , A I R E S C U B A -
NOS y E M P A N O L E S , etc., por 
una buena banSa de m ú s i c a cuca-
ña. Adamas O P E H A S , Z A R Z u B -
L A S 7 cantes del país . 
88, O B I S P O , 88 
c 295 a8-í2 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECCION DE BECREO Y ADORNO 
• 8 E C R E T A K Í A 
Por acuerdo de la Directiva á propuesta de eit.a 
Sección, los presentes Carnavalea ae celebrarán 
con tres bailes de dufrai en el Gran Toatro de 
Payret, en el cual también se ca 'e t rará el cuarto 
si dicho colijeo no estuvieae ocupiao por alguna 
MIBptBft. 
Los tres primerea bailes tendrán lorar en los 
dita 25 y 27 de Feb r í ro y 4 de Mano, y el cuarto 
ae aounciari opor unamente 
Las puertas del teatro se abrirán 4 laa 8 de la no-
che y el baile comenzará á las 9. 8e advierte á los 
aaociados que faciliten tu recibo para asistir al 
baile, que p-.rderán loa derecha de beneficencia 
por un mM íartfcu'o 118 de los Eatatutos) y según 
el artículo 10 del K-gl m •nto de esta Sección, con-
tra la decisión de la Uoinliióa no habrá apelación 
por parte del asocia lo. 
Tcdaa laa máacarsa serin reconoíidia por la Co-
miaióu, f éatasá reserva e' derecho de no permitir 
la eotjada á las que eitime qie sa diefrat uo es a-
decuado ó pueda aer ca tm ae disgustos. 
Habana 23 de Febrero de 1900. —El Secretario 
Cárloi Terren. lu7? at-22 d ? ^ ' 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8G. 
o 292 2 6 a - 2 í F 
I B E T O D O I 
P O C O ; 
*S> i>-¿ S ^ i ? 
C r e o , * \ 
No Ilegné á tí, Señor, por el camino 
de la razón, tan desolado y tris e; 
ni en la fe, que otorgarme no quisiste, i 
bajó basta mi tu resplandor divino. J 
No te encontró mi análisis mezquino 
dentro do tu obra, que sin T i no existe, 
ni en la zarza de Boreb te apareciste 
delante del cansado peregrino. 
Como entra el hierro por la abiovt^ berida 
tu nombre entró en mi carne dolorida 
basta tocar el corazón sangriento. 
Vi en el mal una oculta Provideü<-í;v, 
y en el dolor sintiendo tu presencia, 
fué mi revelación el sufrimiento. 
Emilio Ferrar i , 
j t í i f f i f í " e a l i m e n t i c i a . 
El café posee capi todaa las ventajas da 
las bebidas alcobólicas, sin tener sus i n -
convenientes. 
Sabido es que la torrefacción desarrolla 
su aroma en el café. 
Por regla general, en Europa, acos túm-
brale á tostarlo demasiadamente. 
Cuando el grano ba adquirido un color 
moreno dorado y presenta una exudación 
oleosa, debe suspenderso la torrefacción; a! 
se lleva adelante, el aceite esencial, aroma 
del café, se evapora, y queda sólo una es-
pecie de carbón que da un licor muy negro, 
pero desprovisto completamente de per-
fume. 
El cafó determina cierta excitación cere-
bral, muy favorable para los trabajos inte-
lectuales y que se manifiesta sobre todo en 
los individuos que no tienen costumbre da 
tomarle diariamente; pero su abuso es pe-
ligroso para loe temperamentos nerviosos, 
y perjudicial en las efecciouos dol corazón. 
Anaqraniff. 
(Por Juan Lince.) 
Con laa letras anter io -.R A^nmr « i 
nombre y apel l ido de una bella y s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a de esta cap i t a l . 
C h a r a d a . 
Si prima tres más t(do que nn salví ja 
es mi rival, ¿Habrá mayor ultrajo? 
solo te adora aquel por dos primera 
mientras j o por hermosa y hechicera. 
Escarola. 
J e r o g t í f l c o c o m p r i m i d o , 
(Por E, N,) 
C a d e n e t a . 
(Por Jaan Lam-.o,) 
• • • 
• t • 
• « e « « 
o « • 
« « • « « • 
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k • • • • 
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Smtituir las est^elus por letras da moda 
que leídas vertical y horizontahaeto digaa 
lo siguiente: 
1 Pió. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Kio. 
4 Mineral. 




9 Nombre de varón. 
10 Nombre de mujer. 
11 Con las perlas. 
12 Animal. 
J.j Nombre de mujer. 
14 Artículo. 
15 En vasijas y baúles. 
Roniho. 




* * f 
Sustifíyainaa las cruces por letras, par* 
formaren cada linea horizontal ó vortioab» 
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Consonante. 




A l anagrama anterior: 
J U A N I T A T E R R A D A . 
A ía Charada anterior: 
D E L E G A D O . 
Al Jeroglífico anterior: 
PRIMOROSA. 
A l Rombo anterior: 
A 
T ü T. 
T O R I L 
A ir E jS X r % 
" ^ i ' L A á 
i . I S 
A 
Al ¿¡U3.d a.io anterior: 
B A C O 
A M O R 
G O T A 
O K A f 
Al Terceto As sílabas « .a^roT: 
M O N i ' C A 
N I C ^ S I A 
C A S i A N A . 
Flan remitido doiacioritoBr j 
K. R. Lot t i ; E l de marran; K. 6, Zudof 
Del club de los Papanatas. 
lEtreoUjEs^tiDiadel DIARIO DE LA MAEüUr ^ 
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